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La política y los problemas nacionales, 
F| m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n f u é o b j e -
lo 
El Gobierno y el clero. 
I ^ D R I D , G.—Hoy ha isido f ac iü l a -
ila a la Prensa una nota oíiclosa;, 
(me dice a s í : 
• ^pieílíHies del acto de l a misa que 
itotlos ios domingos ise cedeibira en e l 
gjjjústerio de l a Guen-a, a l que l i a 
^¡stido hoy el obispo de M a d r i d , 
acoínpaflacio de los sacerdotes que 
jian constituido la mesa de l a Asam-
hlea, ha tenido luga r una larg-a con-
(^eucia de dichos s e ñ o r a s con el 
Pe del Gobierno, a quien ha sido 
entregado un, razonado y resipetuo-
go escrito con proposiciones de l a 
citada Asamblea. 
ja jefe del Gobiemo ha podido 
comprobar en Gil cur so ' de la lai'g-a 
conversación su j u i c i o sobre l a m u y 
precaria s i tuac ión del clero esjpañoil, 
unyos bailjeros son en mucho los 
ir.á5 bajos que en el p a í s se perci-
hen. 
De esto ya t e n í a conocimiien'to el 
Gobierno, que lo h a b í a o í d o repeti-
damente a los s e ñ o r e s prelados que 
awica desaprovecharon o c a s i ó n de 
velar por los intereses del clero. 
Ei problema es arduo e impor-
(anto. 
Sim vida espir i tual , sin d i fus ión 
la religión crist iana, el í nd i ce de 
bondad de los seres se r e b a j a r í a r á -
pida y lamentablemente. 
Por otra parte, la necesidad de i r 
estrecbando l a dis tancia entre los 
gastos e ingresos en los presupues-
tos es inaplazable. 
Aunque l a cifra del déñciit se re-
duzca algo, no es lo bastante para 
«ar la sensac ión de sane amiento fi-
MDiciero, si .no marca con firmeza 
in extinción en um p e r í o d o breve. 
De otra parte, l a angustiosa si-
fcación, del dero que nunca ha sido 
í'ecofliocida, que los preladas expo-
nen terrninantemienite ai' Gobierno, 
r que en parte, aunque inmodesta-
mente ha sido remediada en el ú l t i -
mo presupuesto semestral, encuen-
tra una seria di f icul tad para ser 
atendida por parte del Gobierno' con 
la organización acaso m á s aparen-
ta que real de Juntas de Defensa 
lia intereses que se ha dado pa ra 
feu diesenvolvimiento. 
'En este aíspecto, el presidente ha 
haiblado as í ante el obiíSpo de Ma-
drid y respetahles sacerdotes que le 
han visitado, y e s t á obligado a ha-
blar ante l a op in ión . 
Bien sabido debe ser a esta's ho-
ta». que es dofctrina del Gobierno 
ito provocar u n a sola di f icul tad I n -
íiecesariamente, pero menos equivo-
carlas con claudicaciones, y por eso 
no puede ocultar (otros m á s falaces 
1'' liarían) sin estar iimpregnado de 
l" consideración y deseo de asisteair 
^ al clero que este Gobierno pro-
clsma que no ve con agrado la for-
jación de Juntas de Defensa que, 
aunque diluidas entre otras aspira-
ciones y ¡por ello atenuacras, han 
«reado los s eño re s salcerdotes. 
, De todos modos, el Gobierno estu-
c a r á las diversas foranas y los me-
"Ioí en que puedap: ser atendidas 
w necesidades del clero, y se con-
gratulará de encontrarlas remedio .» 
Anido en Barcelona. 
Telegramas recibidos de Badeelo-
J11 dicen que ayer por l a m a ñ a n a 
^ ' ó a aquella ciudad el min i s t ro de 
JÍi Gobernación. 
Fué recibido por todas las á u t o r i -
odcs y públ ico numeroso', que dis-
^'^só al miniistro una acogida m u y 
^fiiosa. 
Mómentos d e s p u é s , sa l ió el geno-" 
Martínez Anido para l a Barcelo-
donde so celebró l a colocación 
. eta pr imera piedra do un edificio 
^olar y después as i s t ió a l á bendi-
de unas escuelas. 
Do regreso a Baiíeoloma tuvo l u -
^ en ol Centro do Dependientes do 
y ^ 0 , y org^'"izado por l a Con-
g ^ a c i ó n do Sindicatos Libres, un 
jjf) ete' 1,1 cua,l asistieron m á s de 
^ coimonsa.licis. que rclpresentaban 
^ 300.000 obreros de toda E s p a ñ a , 
^ ^ c i á . n d o s e discursos, en los que 
¿ / ^co-rdado el gcmioral P r imo de 
«ivera. 
^ ^ a r o n , entre o í r o s oradores, el 
toIOr Sailcs, presidente ded Sindica-
l\'(Ille ofreció el banqueite; el gobcr-
hfr] Civi1, R1G11-raíl Mi lans del 
- \ tenninamdo el general Mar-
tín ez AiniidO', que fué ovacionado cai-
luTosamente hasta el momento' de sa-
l i r del local , lo cual ofreció verdade-
r a difilcullltad por el deseo de todos de 
saludar a l min is t ro . 
Regocijo en Calatayud. 
. E n Calatayud se reunierom en el 
Alyuntamiento con esta Corporac ión , 
las fuerzas vivas y l a i-e p r e s e n t a c i ó n 
de l a Prensa local , pa ra exteriorizar 
el i rgocijo del pueblo por l a p r ó x i m a 
l legada del regimiento 12 l igero de 
Ar t i l l e r í a . Se aco rdó aplazar todos 
los festejos hasta que quede deílni* 
t ivamento c o n s l i t u í d o el citado regi-
miento'. 
E l Ayuntamiento' , en ses ión pilena-
r i a , a c o r d ó por a c l a m a c i ó n , para tes-
t imon ia r la inmensa g r a t i t u d a l pre-
pidoute del Consejo y a;l m in i s t ro do 
Fomento, nombraries hijos adopti-
vos de l a ciudad y dar - los nombres 
de Migue l P r i m o de Rivera , a l a 
plaza de l á Const¡tució.n, y del mar-
q u é s do Guadalhorce a l a calle de 
Soria, con mot ivo de- la p u b l i c a c i ó n 
de l a Real orden aprobatoria del 
proyecto de encauzamiento del ba-
rranco de Soria ferviente y a n t i q u í -
s ima aispiracióni de Calatayud, donde 
% dispos ic ión ha causado' inmenso 
júb i lo . 
Más de la estancia de Anido. 
Dicen de Barcelonía que en l a D i -
putación; se ha celebrado eil acto de 
entregar a l generail M a r t í n e z Anido 
O as insignias de l a g r an cruz ddl 
Collar de Carlos I I I , las cuales fue-
ron, costeadas por l a c iudad y l a 
provincia . 
Se las ofreció el presidente de l a 
Dlputacióin, con tes tándo ' l e breve-
iríonile el agasajado para dar las 
gracias. 
D e s p u é s e l general M a r t í n e z A n i -
Üo m a r c h ó a v i s i t a r el Cí rcu lo de 
Caanaireros de l a calle de Puer ta 
Fcrr isa , recorriendo' todas sus sec-
ciones y en l a de Seguros Sociales 
le fueron ofrecidas diez pesetas de 
p a r t i c i p a c i ó n para el sorteo de l a 
l o t e r í a de Navidad , -entre gánidr^e 
otras dos iguales, una pa ra el' mar-
q u é s de Estella y o t ra pa ra el m i -
n i s t ro del Trabajo. 
Te rminada esta v is i ta m a r c h ó a l 
Centro del E jé re i to y de l a Armada . 
E n la Presidencia. 
E l m a r q u é s de Estella'1 d e s p a c h ó 
con el m in i s t ro de Just ic ia y luego 
rec ib ió numerosas visitas. 
L a reforma de! Código. 
P a t a mañainia e s t á convocada ba-
jo l a presidencia del s e ñ o r Lacier-
v á u n a r e u n i ó n de l a sección se-
gunda de l a Comis ión generail de 
Coodificación a fin de comenzar el 
estudio de las informaciones que se 
üe enviaron relacionadas con l a re-
forma del Código de Comercio. 
Unos funerales. 
Esta m a ñ a n a , y costeados por eil 
.Tr ibuna l Supremo', se han celebra-
do en l a iglesia de Santa B á r b a r a ' 
a lma del s eño r 
ellos . numiero!so?¡ 
min i s t ro de Jus-
funerales po r el 
T o m o s . 
Cfrmcurriieron a 
magistrados y el 
t i c ia . 
Una visita del presidente. 
E l presidente del Consejo estuvo 
vis i tando l a f á b r i c a de cervezas «El 
l au re l de Baleo», siendo recibido ¡"", 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n que !g 
obsequ ió con u n lunch. 
Huibo b r ind i s y el presidente dijo 
que se congratulaba de l a fuer/.a 
sana que representaba l a ciudada-
n í a cuando estaba exenta de todo 
mat iz pol í t ico y seña ló lá fuerza que 
en E s p a ñ a t e n í a ese ramo de la ín-
dus t r la que comprende la tafo 1 ' 
casa de coanidas, que viene a s 
u n a especie de res taurant acónóf 
mico. 
S^bre una d i s ' r i^ jc ión . 
Bajo l a p T a s i d e n c i á del) ^ari^a-és 
de C a b r i ñ a n a se ha r e u n i d o La Co-
Iftláfiióiii encaingadal de, d i s t r ibu i r &\ 
i m p o r t e de las. mulitas gu íbe rna t lvas 
sin que a ú n se hubiera acorctaido 
nada definitivamento, puesto que se 
siguen recibiendo peticiones do a u -
x i l i o s . 
Se ha dispuesto, en fu vfista, tr^) 
concederlos a las entidades que ann 
siendo de c a r á c t e r benéfico reciban 
subvenciones del Estado. 
Contra el de^pop artíst ico. 
E n las Centros a r t í s t i co s se bfi-
Ma estos d í a s do llegor ha.?ta el Go-
bierno pi'diémdoi'e intensifique la ac-
t u a c i ó n oficial pa ra impedi r l a ex-
poiiltación de objetos a r t í s t i c a s es-
pcf ía les al extranjera. 
H a daldo luga r a olio c? ca.só dr 
que un s o ñ a r e s p a ñ o l e n v i ó n los 
Estados Unidos u n a i m p á r t a n l e 
p a r t i d a d é jetos de g r an vailor, l a 
cual a s e g u r ó solamente en 20.000 
pesetas, y a que él mismo quiso en-
Iviar otrai de objetas, t a m b i é n ar-
t í s t icos , a s e g u r á n d o l a en, 47.000 (píe-
se tas cua.ndo v a l í a n m á s de 000.000, 
.'in}nfidiéndo!lo el Estado con sólo 
lejercer el derecho de tanteo que le 
conceden las leyes, procedimiento 
que sería, m u y convenjentc se sl-
gu iora siempre" con r igor . 
íVlanifestaciones del presideníe . 
Poco d e s p u é s de las seis de l a tar-
de l legó a l a Presidencia e l general 
P r imo de Rivera recibiendo a u n a 
Comis ión de remolacherois de Zara-
goza y a l m in i s t ro de InstruccióTi 
p ú b l i c a que iba a l levarle um. tele-
g r a m a de Barcelona, en el que se 
le daba cuenta de haberse resuelto 
el conflicto es tudiant i l . 
E l presidente p e r m a n e c i ó en su 
despacho basta las diez monos cuar-. 
ta de l a noche y a l sa l i r dijo que 
b a b í a recibida una audiencia m u y 
numerosa. 
Interrogado acerca de cuando se 
e f e c t u a r á el vuelo a l a Guinea di jo 
que todo d e p e n d í a déil estado atmos-
f é r i c o y a d e m á s de un acuerdo pre-
v io con Ing la t e r r a y Francia , sobre 
todo con l a pr imera , resipecto al re-
cor r ido que h a n de hacer nuestros 
aviones sobe las zonas pertenecien-
tes a d icha n a c i ó n . 
T e r m i n ó su entrevista el m a r q u é s 
do Estella anunciaindo que m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á Consejo de ministros. 
Yanguas en Jaén. 
Dicen de J a é n que ha llegado el. 
min is t ro de Estado, a l que se le t r i -
b u t ó u n grandioso recibimiento. 
Dió su anunciada conferemicia' en 
l a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s , -siendo m u y aplaudido. 
Luego se le hizo entrega del -bas-
tón de mando con que se le obse-
quia pof suscrípición popular y m á s 
tarde se celebró um banquete al que 
a s ¡M icron 400 comenisales, prbnun-
cirnidosc br indis . 
E l min is t ro , d e s p u é s de recibir 
¡ u . ü a u o s a s visitas, sa l ió para Baeza. 
Tres notas oficiosas. 
A ú l t i m a hora nos t ra insmi íe nucs-
t r ' i corresponsal tres notas ofléiosaá 
facil i tadas por él Gobierno, cuiya ex-
t e n s i ó n nos imipide acogerlas por el 
exceso de o r ig ina l a aquella l una 
icompuesto. 
Una de las notas se refiere a9 cupo 
conihributivo de Navar ra ; otra da. 
íaicrula de l a solución del conflicto 
(^ t i id ia i iü l de Barcelona, y l a ter-
cera al entusiasta rocibimicinto t r i -
butado a l general M a r t í n e z An ido 
en la, ciudad condal. 
Sobreseimiento de una cau^a. 
E l «Diar io Oficial del MihíSter io 
de l a G u e r r a » pubtiica el sobresei-
mien to de l a causa seguida centra 
Iqa coroneles do Ar t i l l e r í a don V i -
j í o n t o Aiknandof, don Lu i s G a r c í a , 
! dori Pedro Méndez, don Lu.:s L a -
bar ia , don Víc tor P é r e z , don Cáncá-
d. ' S e b a s t i á n , don Francisco Hoyos, 
don Pedro Alcalá , don Mar iano Suá-
rez, don Manuel S imún , don Loren-
zo V i l l a y don L u i s Masat. 
Todos ellos podran solicitar, on 
el pflazo de cuatro d í a s , ser incDuí-
do.-. en. el decreto de 17 de noyiejn-
lmv, para que se. los s e ñ a l e dos!¡un. 
minino per iód ico publ ica un 
dncreto admitiendo l a d i m i -
sÍ('m qué .ha presentado el general 
C^rs í de presidente de la Junta ge-
nera l do Pós i tos , n o m b r á n d o s e pa-
ra sust i tuir le a don Francisco Mo-
reno. 
Advertencia a los Ayuntamiento?. 
L a ((Gaceta» publ ica u n BeaJ de-
creto' advirtiemdo a los Aiyuntamien-
lós que se •a+»e*engan'-'(tC'--eTOa».--n4f.fi-
vos tr ibutns sobre espec táe los don-
de ya e s t á n establecidos y que en-
/omionda . l a ley t r i b u t a r i a a lois 
'Municipios. 
'La Junta permanent- de socorros. 
E l gobernador c iv i l de M a d r i d en-
t r e g ó a los periodistas 7 m a no ta 
oficiosa en l a que se da cuenta de 
una r e u n i ó n de l a Junta permanen-
te de socorras a. los que quedaron 
Inut i l izados en asuntas de servicios 
del Estado. 
E n l a no ta se dice que el númie-
ro de soilicitudes era verdaderamen-
ta considerable y que como l a Jun-
ta no dispone de medias no ha sido 
posible atender a todos. 
Se hizo u n a escrupulosa selección 
a íendiénidose pr incipalmente a las 
cosa^ de verdadera necesidad de 
a q u í l íos funcionarios que se ha l lan 
en precaria s i t uac ión , a c o r d á n d o s e 
ísocorrferles- con l a cant idad de 90 
[pe setas mensuales. 
Los sol ¡'citantes que no se ha l l á -
'ban en ese caso de penur ia fueron 
Idescartados. 
Los Reyes de caza. 
A c o m p a ñ a d o s del m a r q u é s de Bon-
d a ñ a los Beyes marcharon en auto 
¡a cazar a uha finca de Toledo. 
La situación en Marruecos. 
(Viuda de don Guillermo íílera) 
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La labor tíe í a s Intervem;iones. 
l l t ^ l ' I A . N , 6.—iLíi.í  I v . t r i ven-cio'nes 
mMifaolrtfs, c M i t i i i i ú a / i dcidicaindo t a i a 
su aotiv.klorl a censogui-r el d-oaar-
¿(•3 'de lais cialbillî cs. 
D,e l a zona do i t e i i í á dan cuenta 
.lo quiio on lia últiima quiinoena le 
.i'.ovicnilln'o ao han necegido en l a 
c'ia.b.Visi de Beni Urr iaguci l 81 faisiles 
• •!••••-ens, 89 rconingitons y 170 de 
(Kím.s inaincas." á 
En IV-in Saar.ar se luán TOcegiido 
oiolio niiaiusoers, 21 reaning'tons y 29 
sin. cliaisiíioaición. 4 
iEn Boni Tuz ín , 19 iniausfiers, 22 
reiniing'tor.is y 12 s in djiaisificiar. 
livn KKiItian.a- &1> riacoigi>Grü.ii. seis 
(KiauíSi^cir, 10 rcaniir.igicnls y IS • ©in 
oiliaisifiiCicin. 
V.\\ l a zona do T'?tiudn se han re-
cogido: en. H'áaiiá', 15 fusiles de re-
potiición; en Beni Ajinas, 32; en Be-
n i Oenmar, oc^¡o do rcipetición y seis 
dió u u t i r o ; en Beni Arós , cuiatro 
do. rrii'OÍk'.Vn y 48 do n n t i r o , y , 
por ú l t imo , en Ajináis, dos de re-
pe t ic ión . 
V . a u/m', 028, do cfllcis 513 on l a 
thlm do MellMlia. y 115 en l a zona, 
de T c l u á n . 
A los ocupantes de eettog íus i los , 
ad:omáis de Ij^ítrEiíjeB necogido és-
-tois, se los han ¡jnpue-sto iia^ c o i i T e s -
{.'•u im i Lea lites saiiicionias. 
Temporales-
! . M i A C I l l - . , fi.—ivn lia r e g i ó n Ñor -
lo del Marnuecos í r a n e ó s han ca.u-
saido do^liiiozos los persiste nt es tean 
pón'afós y Jas cliieckias do los r íos . 
lil i i ío Belrt se doiabo^rdó soibre 
¡I'.i.h fóiCiiics 'líaiuuinais de Si'di. SUi-
inian,' mmcMendo las aguas nuiine-
resao granjas ago-Jcoilas y ajrras-
(:ianidp l a co'rrienite centenares Jfi 
cahoziais de granado. 
Hubo taambi'én huiadimichtos (-n 
l á v í a nomniail del ferrocanri l de 
'lY-tig'-M' a--iRoK', lent/re- Pet.i(je.nn: y 
zfi'Co del Aiiibáa y Peti jean y Me-
qu ínez , qniadando int terrunipida la 
(•irciii> icióu d é los tlnenes quie ha-
c ían el aeirvicio de viaijerois. 
iSe lua desibordado al r ío Zebú , el 
qu*) l i a arrasado las pJiantaoione-; 
y sieaiiibra de las llanumas, cansan-
do enormes d a ñ o s . 
Uitia recepción. 
B A R A C B E , 6,—.Con objeto de seu-
kidair a las píersonaJidaides de La-
rache, l a duiquesai de Guisa- cedeibir'ó 
en su palacio una bTillíante recep-
ción, aisistienído eil geneirai Souza, 
oépsu l de E a p a í i a y otras autoiri-
daides civUes y miitiitares, que sa-
ludaron a l a duquesa y a las p r i n -
cesltas de Onleains a su regineso dei 
extranjero, donile pasaron larga, 
temparariia, p r o p o n i é n d o s e permane-
cer en Larache este iavicmio. 
El parte oficial. 
M A D R I D , 6.—Se ha facili tado el 
.siguiente comunicado of ic ia l : 
-Sogiín h a b í a acordado el general 
en jefe, hoy se rea l izó una operac ión 
en la cab i ía de L a i t en la forma si-
guiente • 
La noche pasada la j a rka de Ló-
pez Bravo, partiendo de Aya l ia y de 
Casa del Hamido, y apoyada por el 
grupo de la j a rka y mejala de Alva-
rez Cooque, ocupó por sorpresa la 
antigua posición de M u ñ o z Crespo. 
A i amanecer descend ió por la cres-
ta de Beni L a i t hacia el Este, apo-
yada por fuerzas de Regulares, pro-
cedentes de B ú h a r r a x , al mismoi 
tiempo que la columna de K a n i , for-
mada por fuerzas i n d í g e n a s y proce-
dente del zoco el Arbá-a de Ben i 
Assan, ocupaba la a l tura de Meyai-
d i o i n v a d í a n i'a cabila hacia el Oes-
te, verif icándose 1 u n i ó n de ambas 
fuerzas en Anidal a las nueve de l a 
m a ñ a n a . 
A las tres de la tarde l a j a rka de 
López Bravo ha ocupado la meseta 
de Timesat, completando así ía ope-
rac ión , mediante la cual queda en 
nuestro poder Beni L a i t , que se uni-
r á a la yemaa del Jaba de Beni As-
san, teniendo fácil acceso hacia Be-
ni Arós , a t r a v é s de Ametgarrd. 
Sólo tuvimos catorce bajas ind íge-
nas. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
Un caso de tifus en 
Ruamayor. 
Pueden seguir las clases. 
E l alcalde ha recibido un oficio de 
los maestros de la escuela de Rua-
mayor d á n d o l e cuenta de un caso de 
tifus que ex i s t í a en la misma casa 
en que e s t á instalado ef centro de 
enseñanza . 
E l señor Vega L a m e r á o rdenó in -
mediatamente que e l jefe de los ser-
vil ios sanitarios, señor Polanco, h i -
ciese una información, manifestando 
este señor que no hay inconvenien-
te en que c o n t i n ú e n fas clases por 
ahora. 
Una vía comercial. 
Don Aqml ino Lante ro , de la Casa 
Lantero Hermanos, v is i tó ayer a l a 
pr imera autoridad municipal para 
hablarle de l a conces ión de una v ía 
comercial que tiene solicitada del 
Ayuntamiento. 
E l señor Vega L a m e r á le c o n t e s t ó 
que dicho asunto se r í a restielto en 
breve plazo. 
Muestras alimenticias. 
En la A lca ld í a se faci l i tó ayer 76 
l a Prensa una r e l ac ión de aná l i s i s 
de muestras recogidas durante el 
mes de noviembre ú l t imo, relat ivas 
a aguas, chocolate, café, leche, que-
so y vinos, por un t o t a l de ciento 
cuarenta y cinco muestras. 
De ellas resultaron adulteradas 
quince de leche, h a b i é n d o s e impues-
to a los expendedores los correspon-
dientes castigos. 
Otras cosas. 
E f s e ñ o r Vega L a m e r á estuvo ayer 
en los funerales por el descanso eter-
no del alma de l reverendo Padre 
don Ricardo G a r c í a (S. J.). 
—Rcib ió una carta del alcalde de 
Gijón solicitando irnos datos sobre 
pescader ía s , datos que se faci l i tarán: 
sin p é r d i d a de tiempo. 
E c o s d e s o c i e d a d J 
Toma de hábito. 
En el noviciado que las religiosas 
Carmelitas de la E n s e ñ a n z a , t ienen 
en Carabanchel Bajo, (Madrid) , ha 
tornado ei,' h á b i t o l a virtuosa se-
ñ o r i t a María, del Pi lar de Arce y 
Rueda de dist inguida fami l i a d e í 
Valle de Toranzo. 
Damos la enhorabuena a l a fami-
l ia , part icularmente a sus hermanos 
don Lucas y don Pedro, amigos par-
ticulares nuestros. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A JOVEN 
í a C a 
FALLECIÓ EN E L DIA DE AYFR 
W e n d o rseiMüo los Santos Sacramentos y la Bendicitín Rpostúlícn 
R . I . F». 
Su padre don Santos C a p a L ó p e z ; hermanos don M a n u e l y don 
Santos; hermanas p o l í t i c a s d o ñ a G u a d a l u p e de l a H e r r ó n y d o ñ a 
y d o ñ a J o a q u i n a R . T á n a g o ; sobrinos, t íos y d e m á s parientes . 
R u e g a n a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r en 
sus oraciones y asistan a la conduce 'ón 'de i c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á 
hoy, manes , a las doce, desde la casa mortuoria, cal le A íonso G u l l ó n , 
44, hasta el sitio de costumbre, y a los funerales que. p o r e l eterno 
descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á n este mismo d ía , a las "iez y me-
dia , en la iglesia p a r r o q u i a l de C o n s o l a c i ó n , p o r cuyos favores les 
q u e d a r á n agradecidos, 
Santander , 7 de diciembre de ig26. i 
L a mi- a de a l m a t e n d r á lugar hoy, a las ocho y media, en la p a -
rroquia antes c i tada 
E l e x c e l e n t í s i m o e Uustr í s imo s e ñ o r obispo de es la d i ó c e s i s se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de C. S A N MARTIN.—-Alameda Primera^ 22.—Telefono 18-8V 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION DE LA PROVINCIA 
"EL PUEBLO CANTU 
Le que valen las buenas 
ebras. 
iCuiajido c i m l o s y cieoiítos de p e r -
sonas se acercaban dyer a los r í o s , 
pueis trfctsfllnfeQte ofre-cíau un e e p e c -
táauilo griariiciioso, comentaban fiavo-
aaMeinien.te l ia, ' realización de l a obra 
ctó l maljecón constiaiklo l'ace a ñ o s 
tai orillla 'S de Besaiyia-í porque sin d 
Jioy T o i r r e i J i í A e i g a h u b i é s e U-nido que 
Otro tanto ocudre con el encau-
gamiento del Soirmvides. Desde que 
s*q hizo esta obra no se ha desboi--
dado. 
Ü t m e m o é nota, d e estas rmJido-
d&s y no vacitonos o n prociurar p1 
qruie ou'amtív antes se encaucen los 
(diearíáis lÜafeffiplei'iOis que, de cuando 
.$n cuahido, d a n l m cousiguieni lés 
isUiStois y ' disg-u&tois. 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N -
T Q R R E L A V E G A 
Rrecio fijo.—Teléfono 150. 
L a iferiai |deJ domingo. 
'Ejssainiimia.dia en exliremo se v i ó 
dicJiíi fiáríia. ¿O.'nuo nr;? Los a@ua-
cei-ois tío déj'átnon llegar a cbmpra-
kIIoik̂s n i vTc^d.cidoi'res en canlúill i . l 
su f ic ias tó p a m hacer un buen mer-
(Ciado. 
•No es' e x t r a ñ o que soLamente íe 
e íee tua i r an unas doscientas tirañáác-
ciones. 
.Señoras T n u i w ' i p o s : ¿Vara, q u é 
fiirvorí ' los pahellonos constru.'d'is 
« n L a •Ulaina.? Porque el dominpo 
debieron hahiiitait'sc. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A C A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Fútbol. 
A cansa dej temporal se suspen-
d i ó ol par t ido do campeonato Gim-
nás t ica^Muriedias . 
Al mal tiempo buena eara. 
iAbí lo h a n entendr.ido AJejandro 
C e T T a M-ancos y Elisa lYerrera Mar-
cos, que, s in l a menor preocupa-
c i ó n p ó r el temperad reinante, con-
í j a a . j ^ i i r i^ t r i imonio ayer, en Ja, 
ágleaia de Gianzo, a n t e el virtuoso 
«ajeerde/je don Toanás Diego Ca-
llejo . 
i-RoeChafl nuestra entiorabuena. 
m m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
¿Honiulta de 10 a 1 y de S a l« 
Calle Ancha, 4, I ." 
J O R R E L A V E G A 
Nota t r is te . 
A - l a - teinprana edi-id de cinco 
OiñO'3, fallieció en esta ciudad l a n i -
ñ a Majrm Cristina, Victorero Gar-
ciVx, l i i j a do Luis Victorqro Garran-
ceja y de Francisca Ga-rcia u i im- / . . 
Raclban nueslro senado pás- ,me. 
R0" EN TORRELAVEGA 
se substituye por el f o so s é p t i c o 
AJL/It̂ .a. pa tentado . 
P a r a informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muelle, 25. 
E n Torre lavega: 
PAULINO CANALES, J, Caballos, 1 
L i s i a de donativo^ ipara isl 
fertival ia p3neficio dai 
Aeilo. 
lOaea Benito Macho, un fino jue-
go de ca té , de porcelana; Angel Pa-
llacicl.?, seSs bofn;ais MObaífnas; (ja.r-
macia; Ce'toli'os, estudie de mani -
iouiü; Coíllaido helrmanos, 50 kilos de 
laluibiais y cinco kilos de tocino; Her-
m i n i o A z c á m t e , una laita de acei-
te (¿Dais Gaaniianillafi»; las «Tines 
B B B » , u n i iupenneaMe de n i ñ o ; 
J o s é Peflla, 20 latas de jLeeitunas, 
de medio k i l o ; Kstoban H e r n á e z , u n 
paragnas de sr-da, para s e ñ o r a : Ma--
aiuel Alonso Villegas, u n a caja i e 
glaílletas finíais; C e s á r e o Resino, un 
abr igui to de n i ñ a , con piel ; Césa r 
E s p a ñ a , urna capa de lana, para 
ix-ñora y linlai ciannisieVa de (punto 
dngilés; Juan M . Pe l lón , una cap r í -
«dliosa tabiaiqaiieiria de caoba; farma-
c i a ,de Quintlana, un k i lo de algo-
d ó n hidróf i lo ; Benito Alvarez, O 
KtO.ííó», dos á n f o r a s de T a l a v c y i ; 
•C'ó&ar Gampuzano, u n centiro na 
oneisa, con plato de cn&iaJ, na-a 
frutas; ((,E1 Angel» , u n a boniTM- cájr, 
•tena •de señolna; E m i l i o Sánchez , dos: 
c)aaniiaet.á,s, punto ing lés ; Ráuflaél Or-
íoga , u n a docena do caanisetas do 
pun to inglliés; Benito do la Fuente, 
ll'nas paTticipacioneis de lo te r ía , l e 
runa pesetia, pa ra Navidad, n ú m e r o 
26.120; José Bolso, u n a fina bande-
j a de miimbiie, pa ra postre y uno 
caaiaatállla, 
• » » 
•La Comisión organizladora de es-
fe festival, coniipuor-ta pos los co-
rresponsales de los diar ios <fEl Can-
táibriico», (cLa Ata l aya» , . «El Diairio 
Mon tañés» y E L PUEBLO CANTA-
BRO, ruegan a las casas donantes 
retengan los donativos en su podor 
haiata l'a fecha que se h a r á iyvIj ."p 
desde las columnas de los cátodos 
'dial-ios. 




Café, vinos y ücores.-Especiaüdad da la Casa 
COMISAS ECONÓMiCAS 
| Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
uimiw m 
Del temporal. 
C o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e de ma-
nera alarmante el tremendo tempo-
rá lazó de aguas, bajo cuyos efeetos 
llevamos ya tres d í a s sin que pare de 
llover pasa nada. 
Como consecuo-ncia de este tempo-
ral y ante la cantidad de agua ca ída , 
sufrieron una seria ave r í a ayer no-
che, las m á q u i n a s de M a r r ó n de la 
Kilectra Vasco -Montañesa , dejando 
sin luz a toda esta zona. 
veinte asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
Desde mego, que ante esto c a s ó 
de fuerza mayor no hay m á s reme-
dio que resignarse y desoar que esa 
a v e r í a sea lo m á s pasajera posible a 
íin de que no carezc-amos de este pig-
mento, del que repito falta dcs:de 
anoche. 
Pero lo incalificable y lo intolera-
ble es que teniendo la Central de 
Santo í la una m á q u i n a de vapor y un 
magnífico motor Diessel, reciente-
mente montado se haya dejado a es-
ta v i l la hoy sin luz ninguna, n i en 
los domicilios n i en el servicio de 
las calles. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
ConsQlta: de 11 a 1 y de 4 & 6 
PESO, Q . - T e l é í o n o 21-42 
Mayor abandono no puede haber 
ni mayor burla tampoco se puede 
hacer de un vecindario. 
Aún es m á s : esta desidia y falta de 
prpi 'aución de estos servicios, ha cau-
sado la falta de aguas a este vecín 
dario por no haberse llenado opor-
tunamente ios depós i to s , cosa q ü e 
se hace con un motor bomba en los 
manantiales instalado, pero que al 
faltar la corriente no se pudieron lle-
nar dejando al vecindario sin agua. 
Como esta ta i ta de Precauc ión pa-
ra cortar esta fa l ta del alumbrado, 
no solo el privado sino el públ ico , es 
punible toda vez eme aqu í cuenta d i -
cha emnresa con dos elementos para 
proporcionar fluido sin necesidad de 
jos saltos de agua, sunonemos que 
las autoridades locales h a b r á n toma-
do cartas en el asunto y h a b r á n im-
puesto a referida empresa e1 m á x i -
mun de mul la -a que haya dado lu-
gar,' pues desde anoche a las 10,30 
que se qu i tó la mz por la aver ía oi-
tnida ha tenido tiempo de ?obra para 
prepnrar la m á q u i n a o el motor Dies-
sel a fin de que hoy no hubiera fal-
tado el flúido a esta v i l la . 
A.hora bien, que creemos que esta 
multa debe ser doble, primero por 
no haber dado hoy alumbrado a este 
vecindario, teniendo eícmentor- como 
tiene para ello, y en segundo lugar, 
por no haber tenido prepararlos los 
elementos citados de m á q u i n a y mo-
tor para cualquier contingencia co-
mo la ocurrida. 
A quien corresponda brindo estas 
cuartillas. 
de enfermedades de l a P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , p o r el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Del 12 peséido. 
Por fin llegó la notieia esperada, 
que aunque esperada, no lo era de 
tanta magnitpd. 
Con la reorga-nizaeion de i'á A r t i -
l lería y al ver la 'desapar ic ión de loa 
regimientos de Ar t i l l e r í a pesada 
siempre se c reyó en que el sexto de 
a pie destinado a San S e b a s t i á n , ra-
d i c a r í a en és ta por falta de local en 
aquella capital guipuzcoana, por cu-
ya causa estaba a q u í este 12 pesado, 
para nueve años . , 
Pero los diarios de hoy ya nos lo 
presentan bien claro y no cabe duda 
que queidamos sin el pesado y sin el 
de a pie. 
Este regimiento que d e s p u é s de los 
ocho años que llevaba entre nosotros 
ya lo c o n s i d e r á b a m o s como cosa de 
casa es disuelto y su personal s e r á 
repartido entre otros cuerpos. 
Los perjuicios y trastornos que a 
esta v i l la proporciona esta determi-
nación de la superioridad no son po-
cos n i pequeños , pero ante é1 gene-
raí bien, resignarnos. Ahora que si, 
no hemos de dejar He recordar a los 
que nos gobiernan el gran sacrificio 
que este vecindario hizo para repa-
rar este cuartel de Velarde 3' poner-
lo en condiciones de que lo ocupase 
este regimiento que hoy se nos qui 
t a ; a d e m á s que no olvide este mag-
nígfico edificio, que de cerrarse y no 
ser ocupslio por unidad alguna, su-
frirá deterioros grandes cosa que 
deben evitar a todo trance. ' 
S a n t o ñ a , n-XH-OSfi. 
E l corresponsal. 
ANTONIO AL8ER0I 
OÍATERÍfli-CfflüOIA GBNEMl 
Especialista e n partos, enjermedadea 
de la mujer y v ías ur inar ias . 
Consulta de 10 n 1 y de 3 a 5, J 
A m ó s de Escalante , /o.-Teléf. 2 7 - 7 4 
Un mendigo aparece muerto. 
El s á b a d o por la tarde, a pesar de 
la imc'Lemencia del tiempo andaba por 
estos pueblos u,u añeíaind in;p-.ip i j i l i -
tado, al que dife.ienies vece? íriísta-
ro.n a que se refugiara los obreros y 
veciinos. Hubo un moniento en que 
fue recogido en nina casa y e". bueno 
de1, hombre r e c h a z ó el alojamiento. 
S e r í a n las diez de l a noche cuando 
algunos obreros lo enconlraron ten-
dido m el « F u e n t e do la B a r c a » y lo1 
trasladaTon a un sitio en que estuvie-
ra al amparo de las inclemencias del 
t iempo, despojá.ndole de sus ropas' 
que estaban empaipadais, envcr.vién-
doJe en saicos1 y abrigándoUe con 
•hierba. Cuando y a estuvo tranquillo 
lo dejaron en dicho isitio donde eií-
e c u t r a r í a el reposo necesario. 
A l amanecer del domingo un chi-
co que se d i r i g í a a la cuaidra l l a m ó 
repetidas veces al pordiosero y vien-
do que éste no conk'.-t.Liba l l a m ó en 
casa y todos fueroin sorprendidos a l 
v e que. éste , eiíi cadáver . . 
Inmediatamente se dió avis.i n 
las- a u t o r i d a d , poTsciná.nd.o?e el al-
calde seño r Arronte y l a pareja de 
la Guardia c iv i l , instruyendo el co-
rrespondiente atestado, pe r sonáv id i -
<e m á s tarde el juez s e ñ o r F e r n á n -
dez, el sargento de l a n u a r d í a c iv i l 
s e ñ o r Balsera y el médico defri Au-
ge1 Cuevas que certificó la defun-
ción, consignando que l a muerto 
fin; por alcoholismo. 
E S P E C I A L I S T A PÍF.L-SEC RETAS 
Medicina general. 
l i a trasladado su consu í t a a 
C A L L E D E L P U E N T E , 12, P R A L . 
Mariano L l ó r e n t e . Debe su reputa-
c ión a su t a í e n t o y a su bondad. Ha^ 
blar del distinguido notario es siem-
pre para ponderar sus cualidades 
morales y materiales; es, indudable-
mente, uno de esos hombres a quie-
nes hay que admirar profundamen-
te. L a v i l l a reinosana así Jo estima 
y el solo anuncio de l a conferencia 
a su cargo d e s p e r t ó un i n t e r é s ex-
traordinar io . L a ciase proletar ia i n -
vi tó al disertante a que ocupara la 
t r ibuna. 
T r a t ó del teona sugestivo : «Es t ruc-
tura del contrato Ide trabajos, y lo 
hizo con tan hondos pensamientos 
que m á s que nada el argumento re-
sul tó un tratado social de altos vue-
los. 
L a rapidez con que escribimos es-
tos rengiones nos impide relatar co-
mo se merece la conferencia, una do 
las m á s interesantes de las celebra-
das en e.l Salón M a d r i d ; oero nos-
otros, al enciendo a un deber de in -
formadores sinceros, no podemos de-
jar de consignar que el problema 
t r a í d o a la t r ibuna revis t ió todos 
los aspectos de ia .orgaaúzación hn-
mana ; esa gran m á q u i n a potente, 
movedora de pueblos 
F.] canitat y el (irabajo, relacionar 
dos ín l imah ien te en Ja charla del 
orador señor L l ó r e n t e , p a r e c í a n en 
sus concepciones e{ motor supremo 
para tolda concordia y bienaventu-
r a a á a en el orbe. 
O f . l o s é M g n e r e 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 23-15 
1̂ 1 notable notario fué escuchado 
por un auditorio compuesto de to-
das las clases sociales, recibiendo 
aplausos prolongados y entusiastas, 
unidos a felicitaciones numerosas. 
E l corresponsal de E L P U E B L O 
C A N T A B R O , siempre admi-ador de 
ese (•abaliero, modelo de bondad y 
lleno de vastos conocimientos en to-
dos los ramos del saber, quiere ha-
cer p ú b l i c a m e n t e su inquebrantable 
adhe.non de s i m p a t í a hacia hpmbre 
tan rico de los m á s preciados cau-
dales. 
P R . B A R O 
m m m i m v m m t m a 
R A Y O S X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
A l a m e d a Pr imera , C a s a del G r a n 
Cinema, pr inc ipal izquierda. 
No se le e n c n i t r ó na in que pudie-
ra, identificarle. 
Se rumorea que era un ta l Pol i-
carpo que ein sus buenos a ñ o s fué 
zapatero, y unos dicen que es de 
O r c ñ a mient ras Otros aseguran que 
es de Cabezón. 
E l c a d á v e r fué trabada-10 al ce-
menterio del pueblo, donde le fnó 
iprocticada l a autopsia y se le dió 
cr i s t iana sepultura. 
Que Dios lo haiva acogido en su, 
eanito seno. 
Una boda. 
En l a iglesia par roquia l unieron 
•sus destinos Ú pasado s á b a d o l a se-
ñ o r i t a Jovita Ruiz y el empleado de 
ío& talleres del Norte L u i s Rodr í -
gvaéz. En Queveda les fué servida 
una o p í p a r a comida y por l a tarde 
61? d i r ig ie ron a recorrer, var ias ca-
pitales pa ra fijar su residemeia en 
Val ladol id . Deseárnos les eterna l u n a 
de miel . 
Viveda, G-Xn-920. 
• ^ * 
DESDE REIMOS* 
Interesante conferencia a cargo 
del distinguido notario don 
José Mariano L ló ren te . 
Una de las personas de m á s alto 
prestigio en Reinosa es don J o s é 
o í a , t i r o J P o r e 
Grao eoipafta lírica en la que liguran Cora Raga y Marcos Redonilo. 
H O Y , 7 D E D I C I E M B R E D E 1S26 
Tarde , n las seis y cuarto, /3 .a de abono.—Noche, a las diez y cuarto.— 
B E N E F I C I O D E M A R C O S R E D O N D O . — 1 ° L a j o y a de Ricardo de la Vega 
y del maestro T o m á s B r e t ó n , en un acto. L A V E R B h N A D E L A P A L O M A . 
2.0 L a preciosa z a r z u e l a , en un acto. L A A L S A C I A N A . Colosa l é x i t o de 
Marcos Redondo.—3 0 F agmentos del tercer acto de la ó p e r a R I G O L E T I O . 
P o r la S u r i ñ a c h y Redondo.—4.0 Grandioso acto de concierto por M a r c o s 
Redondo, con a lgunas canc iones m o n t a ñ e s a s . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s ; Tres grandes funciones. 
Ecos diversos. 
A los ochenta y tres años dejó de 
exist i r i'a rei-ipetable s e ñ o r a ¡doña 
j M a r í a Sakines Ruiz, viuda de Sal-
crda. A sus hijos don Rufino y don 
Mii^celino 'testimoniamos nuestro pé-
same m á s cordial. 
—-Para la suscripción nacional 
abierta para los díininifk-ados en la 
c a t á s t r o f e cubana dejaron nn d ía de 
haber todos los empleaidos mnnici-
pa:es, siendo u n á n i m e m e n t e r a b a d a 
su generosidad. 
T^imbii'-n el ¡rnipo aífrfotico obrero 
d a r á esfa noche una velada con el 
raiSHio ben^Cico fin,, poniendo en, es-
cena ta bella r r o d u c c i ó n dicentina . 
«El señor feudal». 
Una apuesta de un gracioso. 
Cinco duros de «mojadura» . 
Ka f-idn .muy comentado ei hecho 
de que un obrero, en bu ri ' ranque 
(¡r> gracia, ano si ó. con un c o m p a ñ e r o 
veinticinco pr-srtas a que se daba nn 
baño . Concertada la jugada, e.l na-
dador valiente se t i ró af agua, sien-
do rjrrastrpllo y faltando muy poco 
para perecer en la b á r b a r a n\entura. 
X i ( i i io decir tiene que por nues-
tra r . n t e el bruto no noía ha hecho 
ni pizca de gracia y ün imbs nues-





Con el nombre de J o s é Antonio ha 
sido bautizado en i'a iglesia de San 
Miguel , un precioso n iño hijo do 
nuestros idislincuidos amigos en Bus-
tasur, don J o s é Villegas y de su bon-
dadosa esposa d o ñ a Rosa-
D e r r a m ó las sagradas aguas sobre 
la rabia cabecita del nene, el vir tuo-
so sacendote don Estanislao G ó m e z 
Gresípo. 
Actuaron de3 padrinos el experto 
y s impa t iqu í s imo joven don Peídro 
Villegas y la he rmos í s ima s e ñ o r i t a 
Luis i ta Gómez . 
D e s p u é s de la ceremonia ee les iás 
tica se dir igió ia comitiva, en dos 
au tomóvi les , a casa de los p a p á s del 
1 recién nacido, en cuyo domicil io se 
sirvió a los numerosos concurrentes 
nn e sp lénd ido lundh. 
Con este motivo pudimos saluidar 
en i'a citada morada a nuestros d i l i -
gentes amigos de AJceda don Jesiia 
Ruiz, don Pedro Herrero (padrino;, 
don J e s ú s Riancho y a don Blas V i -
llegas, este úl t imo seño r abuelo del 
nuevo vastago. 
T a m b i é n saludamos a J o a q u i n í n y 
a su preciosa hermanita So ' í a . 
Consignemos que durante el tra-
yecto no cesó de caer abundante 
agua y granizo, lo que c o n t r a r i ó 
grandemente al pa-drino, pues su de-
seo era haber arrojado a ios n iños 
dnlccs, confites y monedas de cobre. 
; Paciencia, amigo Pedro ! ¡ ¡ Es la 
v ida! ! . . . 
En el á g a p e re inó la m á s franca 
c a m a r a d e r í a , h a c i é n d o s e votos por 
la prosperidad del p e q u e ñ o angeli-
to, y que antes de descorcharse el 
c h a m p á n , el cé lebre J e s ú s Ruiz se 
puso de pies, y en medio de ia mu-
(deiz m á s absoluta y cuando en mayor 
cant idad ca ía el granizo y agua, d i -
jo : 
. •Señores! . . . Aunque el granizo 
e s t á cayendo sin pena, 
gri temos: ¡ ¡ V i v a el bautizo'.!.. . 
i i V i v a la madrina y Luena!! . . . 
i ¡ Que vivaaan ! I exclamaron todos 
los comensales. 
Después , choques de copas, d i s t r i -
buc ión de a r o m á t i c a s brevas, chas-
carrillos, chistes y constantemente 
desbordamiento de buen humor. Va-
ya nuestra sincera fel ici tación a loa 
padres dei nuevo cristiano y nuestra 
ovación para el «insigne poe ta» Je-
susín. 
De sociedad. 
Hemos tenido el placer de salu-
dar a nuestros quer id í s imos amigos 
de L i é r g a n e s don Anldrés Ar r i e t a 
(fecundo eseritor-corresponsal de E L 
P U E B L O C A N T A B R O ) ; don Anto-
nio Roquer, a su bella y bondadosa 
esposa d o ñ a Carolina y a su precio-
sa y fina hija s eño r i t a P a l m i r a ; a 
don Agus t ín P é r e z y esposa ; a don 
H e n m ó g e n e s Rodr íguez y señora Lp-
l i t a Candaviid ; al notable doctor don 
Aurel io Pozas a.l afamado médico 
don Fernando Hoyo ; a l prestigioso 
adimíinistrador del Ba/lneario- don 
Juan Hucha ; a don Pascual Prieto, 
a su experto hijo Mar t í n y a su en-
ca.ntadora hermana s e ñ o r i t a Cianita 
Prieto ; a don Miguel y esposa ; a 
idon Mariano Gandarillas ; al pundo-
noroso cabo de Ja B e n e m é r i t a , don 
Knl ioxiiano Ruiz Gonzá lez y a ,su ca 
r i t a t i va esposa ; a los cuites guardias 
f-iviles don J o s é FIórcz y a don Fidel 
Lucio Bafínelos ; a don J o s é L a v í n y 
a su honorable señora d o ñ a Mat i lde ; 
al popular y buen amigo «Chelp», y 
a fas gentiles jóvenes s eño r i t a Espe-
ranza y Mar ina . 
Estas dos ú l t imas son verdaderas 
«haldas» en belleza. 
i ¡ Perdonadme, be l l í s imas p r imi -
tas!!... Como igualmente tú ¡l indísi-
ma Jacoba! y tú t a m b i é n ¡ preciosa 
«Suca»1 
MANUEL S . -TRAPA6A 
Eipccialiita tn Pi l i y Senretai 
GOiSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
T E L É F O N O 2S-52 
Juan de Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
A todos nuestra sincera gra t i tud 
por el i n t e r é s desplegado y sentimien-
to causado con motivo de da muerte 
de mi pobre padre. Gra t i tud que 
t a m b i é n ofrecemos a la distinguida 
famil ia de Bóo (Ma.liaño), compuesta 
por don Urbano Castillo, d o ñ a Jua-
na M a r t í n e z y sus hijos Alejandro, 
Federico y las h e r m o s í s i m a s n iña s 
Milagros y Luis i ta , somo asimismo al 
distinguido caballero de Saaitankler 
don Facundo Diego y Gómez , a todo 
ei' pueblo de Luena y de manera es-
pecial a la s impá t i ca y preciosa jo-
ven Agr ip ina Mont ie l , pr ima de" lias 
no menos s impá t i ca s y agraciadas 
s e ñ o r i t a Rosa y Lola Abaseai. 
V E G A S 
Luena, X-II-926. 
4- • • 
DESDE MAIIANO 
Notas tristes. 
A la avanzada edad de ochenta" y 
ociho años ha fallcrido en esta locali-
dad don J o s é Cagigas C a s t a ñ e r a . 
Era e i finado uno de los ancianos 
m á s viejos del pueblo y durante su 
vida observó siempre una intacha-
ble conducta que, unida a la bon-
dad y buen t ra to para con fus seme-
jantes, le hizo granjearse las 
jales s impa t í a s . 
A su esposa e hijos, así como a t 
dos sus familiares, les hacernos b 0" 
s e n t é c u á n t o sentimos esta d** ? 
cia y íes a c o m p a ñ a m o s en el prof^ * 
de dolor producido por tac fa* , 
desenlace, aconse jándoles c'istiail 
r e s o n a c i ó n para sobrellevar los ef !* 
tes producidos por este golpe t " 
rudo, que con toda sinceridad lam 11 
tainos. ei1" 
A B I L I 0 L 0 P E 2 
Especialista en ClroHío i Meflícim 
de lo mujer. 
Conmlta de / 2 a a y de 4 a (jt • 
B E C E D O , 1, t . 0 - T E L É F O N O 2365 
BOLSAS Y MERCÁÜÜÜ 
SANTANDER 
Tesoros, febrero, a 101,75 por ^ 
pesetas 8.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 94,25 por loo-
pesetas 20.000. 
t D E M A D R I D o 








1» C . . . . . 
» ? 
» A 
» G. H . . . . 
Exterior (partida) . 






» 1917 • • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril . . 
» jimio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 , 
» » 5 % . 
» » 6 o/o . 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Español del Río 










Minas del Rif 
Alicante, 1 .» 
Norte 
Asturias, t i * 
Norte 6 <yb 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . • « 
Francos (Par ís) 
Libras . . . 
Dollars %> 
Marcos . . « 
Liras 
Francos suizos 










102 25 m ¿0 
102 101 Z 
1ÜÍ 10 
101 to 
101 60101 75 




































D E B A R C E L O I V A 
( p a r -
Interior (partida) 
Amortizable 1 9 2 0 
<*íida) 
luem- 1917 (partida) 
Exterior (partida) . , 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 
Asturias, i j * . . . , 
Alicante, í.> . . . . 
Idem 6 0/0 




Francos suizos . . . 
Idem belgas 
Liras 



















69 25! 69 85 
66 
102 «> 











B I L B A O 
Acciones: 
Banco die BiiLbao, 1.765. 
Bamco de Vizicaya, 1.085._ 
Banco Demitiriail, 77, 75 y "78. 
Fe r roca r r i l del Norte de Espa^-
a m . 
Feínrotaainm] de L a Robla, 460. 
'Minas del Riff, 250. 
•Miaritima U n i ó n , 160. 
Na/viena Sota y Aznar, 805. _ 
(Ailltos Horaios de Vizcaya, l 3 o . ^ 
P a p e l e r í a Bspaüoria, 108. 
U n i ó n Biesineria Españo la . 158' . 
U n i ó n ÍBsipañollia Explosix'os. S^' 
Obligaciones: 
Fcu-Tocarril dea Nar í e de 
•prkniera, 71. ^ 
Idean del ídem, 6 por 100, 
Hídirotefléidirica Esp^loüta, 6 ̂  • 
1922, 94,25. , v0T 
AMos Hornos de Vizcaya, o r , 
100 l ibre , 97,50. '¿ 
.{ilnfonrruactónj fácil i-tada' P 
BANCO DiE SANTANDEB.) 
-'att̂ V.-r-.í.l •i'i'-̂ 'í-.iyiU 
- oE DlGIEWiBRE O E 192G L 9 AÑO X m . — P A G I M A T E R C E R A 
Información deportiva. 
yiKiiiiwiiiiiili w < 
¿ a r e c i b i d o o r d e n d e s a l i r p a r a 
Reintegración de Alejandro 
quintana. 
pésele el pasado domingo ha vuel-
io » reintegrarse a la v ida act iva dei 
aporte nuestro e n t r a ñ a b l e camara-
.¿ alejandro Quintana. 
En el 'Colegio de Arb i t ros este es-
¿ér&do r e tomo de su ex presidente 
? a u S 6 s ingular coinp.laoe.ncia y gra-
¿jiina sa t i s facc ión , sa t i s facc ión y 
ccnlplaoencia en las iqne segurainein,-
ie partTciipa'ráh 'todos los Clubs re-
gionales y a u n no ipocois de los de-
más grupos de E s p a ñ a . 
yejaindro Quintana ha demostra-
•¿( plenamenite su competencia d i r i -
giendo torneoíj dif íci les fuera de su 
tierra, .en la que, como tantos otros 
fii los diversos ó r d e n e s do l a vida, 
tampoco ha llegado a ser profeta. 
pero del concepto y de l a a l t a es-
^jnaición en que por esas reglones 
gd tiene a Ale jandro Quintana, apar-
•te de otros testimonios que nosotros 
jpfxlríainos aportar, da u n a idea 
gjara, y conclaiyeinte l a insistencia 
q1j€ el Levante y el Valencia F. C. 
jan pueisto en solicitaa- su concurso 
/para que arbi t re los par t idos de 
campeonato en que toman parte los 
¿os potentes Clubs levanit irnos. 
c r í t i c a s y comentarios aparecidos 
estos d í a s sobre l a d e s i g n a c i ó n del 
equipo nacionaT,' hecllia pos- el Co-i 
u n t é de Seleocion», obligan a éste 
a d i r i g i r u n llaanamiento a la sere-
n i d a d de todos para que, en víspe-
¡ras, del par t ido, con H u n g r í a , no se 
quebrante l a mora l de l equipo n i se 
ie pr ive del entusiasmo con que ha 
de i r a l a lucha, si cuenta con l a 
asistencia espir i tual de l a afición 
e s p a ñ o l a . » 
'«Nii los jugadores nombrados—di-
03 l a nota—, n i los que se han cla-
sificado como iguales o casi igua-
les a és tos , n i lois que les siguen en 
^mérito, n i los simplemente descar-
tados, tienen l a culpa de su respec-
t i v a s i t uac ión para que se barajen 
nombres de jugadores y de regiones, 
entre comiparaciones siempre odio-
•sas y alusiones a influencias que n i 
ttian existido n i s e r í a n adniit idais.» 
«Desde el pr imer momento, el Co-
m i t é de Selección expuso su plan , 
que no ha variado m á s que en, pres-
c ind i r de aquello que represeri'faba 
u n esfuerzo, por el momento inú t i l .» 
•«Se pensiste en olvidar que el p lan 
de selección ha variado en absoluto 
desde que se inició el proyecto de 
klno centro r laei ígiuis ta es lo que 
de todo cora.zóin.. d c s M i n i n s . 
E N T O R R E L A V E G A 
Interesante iparlitío amistoso. 
iPor r a z ó n o s econóaiüicas muy res-
petalbte, y a que eil tiénnpo puedo 
dar un serio disgusto a cualqui^-
Olub que se aventij\.e a ga-iar va-
irios milles de p e ^ t á s ' en equipes., 
de jó do contniiai- la G i m m y ^ k a al 
Osiasuna de PamjrJlona; poro que-
riendo esta Directiva pro|)i;!- cr>n i i-
bu tn entrienaniicntd al equipo, y a 
l a v.ez intoiieiiante oneucnlio a te 
lafioión, ha conseguido que sea un 
«ónices nopresentativo del Rdal C h v 
ilo Hiegatas de Bilbao e l . que no-? 
visite m a ñ a n a ' , festividad de É Pu-
r ís imav 
M A Ñ A N A . D I A 5. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
B A R A C A L D O F . C . - R E A L 
G E N E R A L , 1,60 
i o s 
b u e n a s 
-El Colegio de Arb i t ros de Canta-
Mjá, de rancio y noble abolengo, 
está de enhorabuena con l a reinte-
gración de Quintana y con el nuevo 
irgreso del guipuzcaano Cesá reo Ez-
ciudia. 
El homenaje a Plchichi. 
A causa del temporal de l luvias se 
gnspendió e l domingo en Bilbao el 
hemenaje a Rafael Moreno. 
El acto t e n d r á luga r el p r ó x i m o 
miércoles, a cuyo fin el Ath lé t i c ha 
pedido al Spor t ing de Gijón el apla-
zamiento para o t ra fecha del p a r t i -
do que ambos «onces» t e í n a n concer-
tado. 
En re ipresen tác ión del Raicing 
Ghib acudieron anteayer a Bilbao 
los señores Ormaechea y Naveda, 
quienes han conferido la. represen-
tación de nuestro p r i m e r Club a 
(prestigioso^ éleanéíñf3s"'de la Casai 
ide la M o n t a ñ a de l a vecina v i l l a . 
G R A D A , 2 ,50 
¿ f o r m a r nuestro equipo naicional y so 
rcicurre a l a equ ivocac ión de consi-
derar excluidos a valores tan esti-
mables, a ju ic io del Comité , como 
algunas de los mismos designados 
para el que ha de j u g a r contra H u n -
g r í a y que tienen y a su puesto de-
finido de momento en el equipo B , 
que s e r á tan nacional como el A y 
tan fuerte como éste , si e í Comité 
puede i r desarrollando su labor y 
c u m p l i r su proipósito de que á m b o s 
equipos de jugadores puedan alter-
nar indis t in tamente en los partidos 
i n t e r n a c i o n a l e s . » 
K c P a r a t e rminar , y para acabar 
coi; precipitadas impacienicias—dice 
el Comité de Selección—, hemos de 
decir que tenemos y a anotados al-
gunos' nombres que tien-rn sit io d e 
/honor KQ el segundo Cuerno .de] ejér-
reítei futbolíst ico nac ional y que en-
tra ellos h a y los j u g á d o r e s que l a 
pkího equipo le i n t e g r a r á n nada 
nior.ns que toa atontados equipiers 
v izca ínos L'Lirríinuvn. AmaU' ( H . ) , 
Lozano, N.aicho, Allende, Anum. Go-
yeaga-, (ianidarias, Yeinio. Sui'ui'.e-: 
y Aburilo. 
•lia Reafl Soídedad ( i i m n á s t i c a y 
eíl púbíliico todo d i s p e n s a r á a estos 
di'stinlgpuidpia id-.-pol ítíisflas caí i ño-ja 
aeogida. 
YONK 
SI D E S E A usted tener ase: 
gurado su negocio, provéase" , 
de un ext in tor T O T A L a ba-
se seca—WAD-RAS, 2. 
g u é s u f r i r 
i n ú t i 
6 
de hemicránea, dolores de cabeza y de muelas, 
etc., que nos atormenran y nos estorban en 
nuestras ocupaciones? L a s 
T a b l e t a s „ " d e 
acreditado calmante del dolor, proporcionan 
alivió inmediato. , . - 1 
Exija Ucí. siempre d em-
balaje original con la fajita 
encarnada y la Cruz „ 9 a f i ¿ \ 
fvtKSSi'JC-iOVi 
Las corrientes de ah-e 
son traicioneras. 
Lo mismo atacan a los pulmones, y son 
«1 origen de las pulmonías neumo-
nías, etc., como delenninan los dolores 
dorsales y en la cintura, lumbago, cü -
tica, o en las articulaciones, síntomas 
entonces del reumatismo. Cuando 
SiíDta alguno de esos dolores, colóquc-
se eí] seguida un 
E M P L A S T O D R . W i N T E R 
de ficifro 
rojo ¿ti 
que le permitirá seguir haciendo su vida normal y que le curara. 
En'contacto inmediato con la piel, el EMPLASTO del Dr. WIN-
TEB produce una saludable revulsión, la sangre circula con su 
debida intensidad y el dolor desaparece. 
Es un remedio externo de 
resultados Insuperables. 
CxIJId el EMPLASTO del Dr. ttlNTER 
MARCA REGISTRADA 
EXIGIOLA EN LA CUBIEKM 
Df CADA EMPLASTO 
Partí (£es ide icamjí3£tnato. \ 
E N M A D R I D . — L a Gi i iu iás t ica ha 
vencido al U n i ó n por dos tantos a 
ceiro. 
IEN GIJON.—iLuoharou el 'Spor-
t i n g ly el Reail Oviedo, e n c i e n d o 
a^uiét] por dos: a uno. 
(EN L A QORUlViA.—)El DeíiK).t*tivo 
y el Celta empiataron a un tanto. 
m PGN HEV E DRIA. —-E i Racing 
de E l Fer ro l v e n d ó al U n i ó n Spor-
timg poin cuatro a un o. 
E N ZARAGOZA.—¡El Huesca veu-
cíó al Paitria por tres a cero. 
IENI rVAiLlENiGIiA.r-:El Ci i i n i i ú gj i ^ 
vmcié por nueve a- dos; al Wp-i 
ja^ot... • • . ;• ' - • • 
lEi i j ]0fáml&ti¡SSk, ó -«í^ ^ é l ^ ^ H í 
dos a cero. 
EQSP B A ' D A J ' Q ^ . ^ S p r ' l G M « a s , 
Patr ia , de Mmrt i jo , iMiiatirn • 
lEN V A 1 JIJADO!.11 ) . — !•: 1 i ígníigivfl 
E s p a ñ o l gámió a. los Luises, de Sa-
temianca, por cinco a 'uno. ' 
En nada mejor se puede gastar 
dos pesetas que en una caja de PAS-ii 
T I L L A S CRESPO para la te - -y en-
fermedades ide ia garganta-. 
iPsrtlcíos Amistosos. <. 
B N BARCELONA.-r-JEl RarceJonr.. 
F . C. venc ió atl lal&irx'ui Sfunk,. por-
t r c 3 a uno. 
E N SKVlLI.A.—DEÍ ScviUa .derro-
tó all l i . c i ia, de Zaragoza, por .cua-
tro a unov • . , 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Mañana, Baracaltío y Real 
Raclng. 
Si el temporal de aguas no con-
tiiiúa haciendo de las suyas mana-
^ tendremos ocas ión de preseniciar 
erícuontro s e n s a c i o n a l í s ü n o . 
El B a r a c a l d ó F. C , cuyo nom-
bre se pronuncia. hOiy admp.raHi-
Vaanente en toda, l a E s p a ñ a de-
portiva, iserá el equipo que en, el 
Sardinero contienda con el Real Ra-
cing Cluh. 
Tan reciente es t á l a h a z a ñ a que 
^ste team rea l i zó en San, Marnés , 
h u é l g a n todos los elogios que 
Pudieran dedicarse a l disciplinado y 
entusiasta «eleven» que supo i n a n í e -
^er a raya, no ¡permit iéndole qije se 
l u d i e r a lais melenas, a l león viz-
taíno que este arlo va en busca del 
Cíijnpeonato naicional. 
Que tengamos u n buen ¡día y los 
hampos de Sport se v e r á n abanro-
^des de púb l ico . 
La in ic ia t iva del Raicing merece 
*0da clase de sinceras alabanzas. 
I Prensa s e ñ a l a como indiscutibles i n -
temalcionales y aún, algunos m á s , 
cerno se v e r á p r ó x i m a m e n t e ' en su 
d ía .» 
E r iCantabna flo se . jugaron 
psrtitr'os. \ j -i 
A a causa de lo pc-rsisten1e de !a 
U'uvi'a se siuspiendiejron ^n esta re-
g i ó n todos los partidos de oamplo-
na to anunciados para 'el doñiing,) . 
Oocar Slo&'iguez a [Zaragoza. 
Anccihe, a Jas nueve, se recibió 
c-n la Fc-Jonaición Regional Gántu-
.•) 'a .c,|l slgiaieiile telograjua de l a 
Nacional : 
«(Urge desplazamiento Oscair Ro-
d r í g u e z poi-tido d í a 8 Zaragoza .» 
Das fod'íra.tivtvj c á i ^ a b r o s -dieron 
inir:3disita¡uy3,Ti/to cuenta de oslo tc-
riegirama a la Dir rc i iAa d<?,l Rcial 
l^aeing y ai] Intereisa'Jo, • quien sa'-
.cilná en el pirhr.er tren de l a m a ñ a ' 
na. piara BiiL'lb«o. 
Desde all í •enriprendo'ú éfl viaje n 
Zaragoza, bien saliendo en el tren 
die las cir.ico de la tardo o bien 
SoniGrCros para ScfioTa 
Hernán Cortés, 2, pral. 
S e e e l ó . i i i i T a r í t i m a . 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en es-
ta Casa Consignataria se encontra-
ban navegando, sin novedad,., é-l do-
mingo, idía. 5 del aclual, e] vapor 
«Cris tóbal Coion» a 1.570 millas de 
Coruña y el vapor «Alfonso X I I I » a 
I . •'>;'!! millas de ia Habana. 
Üh homenaje. 
Uno de estos d ías se ¿ e l e b r a í á en 
•El Fei-ro] él' acto de colocar en la ca-
sa en que nació e] dislimrui.do ma-
rino don Alfredo Sa-alcgui la valio-
sa láp ida que le dedican los P ó s i t o s 
de Pciscadoires de E s p a ñ a , como i n i -
ciador de tan nrco'íaTias Astu-iavin-
nes. 
REAL CLUB DE REGATAS 
DE SANTANDER 
Se convoca a Junta general ex-
traordinar ia para el día 8 del actual, 
a las siete de la tarde, como conti-
n i a e i ó n de ia celebrada el día 3 del 
corvientc, para tratar de los asuntos 
de. i;i orden del d í a que quedaron 
])i-r:dientes. 
A B O G A D O 
Procurador de los TribtiaRlftfi. 
t E L á S C O , J U . - S A N T A N 3 D E R ¡ 
Un puerto pesquero. 
La Prensa de Vigo e s t á haciendo 
una-, intensa, c a m p a ñ a encaminada ai 
estableciraiento ¿illí de un puerto 
pesquero. Respecto a la necesidad de 
él hablan desde las columnas de 
aquella las m á s eminentes persona-
lidades de la gran ciaidad .ua'lrga, 
con objeto de que sea mejor o ída la 
p^tk-ión por parte de quienes pue-
dan concederio. 
e n a o t i i z a 
Relojes de todas clases y , formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
AFICIONADOS 
A LA FOTOGRAFIA 
No olvidéis el encanto que pro-
porciona el tener muestras fotogra-
fías- ampliadas. . . 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía 
v mobil iar io clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía; 3 y 5 
[miili 
Exclusivamente de nuestros v i ñ e d o s . 
Íg A Cal le d e l Monte, núm. 4 •ü* T e l é f o n o 1707. 
La pesca. 
Persiste' el ma.l tifonpo en la cos-
ta y por él s é volviei'on ayer de la 
mar nuestros pescadores, cíuo h a b í a n 
salido d e s p u é s ide algunos d í a s de 
iiuu.-c-ion. 
A pesar de ello, en Puertochico'en-
t raron diferentes, lanchilhis de San-
t o ñ a con alguna cantidad1 do chicha> 
ii 'o üirande, que en fa casa-venta al-
canzó precios elevados al ser ven-
[ dida. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A M I T A C I O J S E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
VIA.-F'LA.ÍSA. D E L / OAL,L,AO 
i 
11 "a carta ttel Gamité de Se-
lección. 
^ Comité de Selección de la; Fe-
^"«ición "Naieional dice en u n a car-
T1^ ha Iwcho públ ica que «las 
marchando en .autom/vi l con el pre-
sidenite del Comi té de selección, se-
ñ o r Mateos, y con los jugadores 
v i z c a í n o s Valí ana y Cairmelo. 
Que 9] éxito a c o m p a ñ e al delnn-
B Y D E 
SeéDÍlila Mmm • Mil 2699 - SAÍITMMR 
•na isr.',. rjj" 
Dichas embarcaciones, así como 
algunas otras de carga, se hallan en 
el puerto de arribada, esperando a 
que a m á i n e el teraporarl para hacer-
se nuevamente a la mar. 
Movimiento de buques. 
Entradó-s r T 
«Calió San Sebas t i án» , de Bilbao, 
con carga general.1 
«Cabo Roche;>, de Gijón, con car-
ga general. 
« P e a r Branch» , de Liverpool', con 
ni t ra to de sosa. 
«Snea ton» , ele Rosario, cor. maíz . 
«Juanes» , de Castro Urd ía l e s , con 
cemento. 
Despadiaidos: 
«Cabo Rochen, para Bilbao, con 
carga general. 
«Arnába l Mcndi», para (Sijón, con 
carga, general. 
(Recauchutados) 
Miracruz, 2.—SAN S E B A S T I A N 
Gran Capitán, 1 1 — C O R D O B A 
S e i s y m e d i a y d i e z d e l a o o c h e , 
s e g u n d a j o r n a c a a «I® 
American B a r a c a r g o del propietario del restaurant 
«La Magdalena». 
Tes, chocolates y merieiidás. Abierto una hora antes 
de comenzar el espectáculo. 
E L C I N E E N C A S A 
Pathé-Baby. E l cine ideal para fa-
milias, de venta en la casa E . P E -
R E Z D E L M O L I N O , S. A., donde, 
so alquilan películas con leyendas en 
español , a precios sumamente eco-
nómicos. 
Eugenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3. 
Observatorio Meteorológico . 
«Vientos persistentes y fuertes de 
la región del Oeste .» 
Stmáfoi-o. 
Moroeste flojo. 
Mavrj. 'uliiia del Noroeste. 
CerratTd en l luvia . 
A fioríSo icfol «Cris tóbal Colón». 
Fí i!!»^ recibido cdrríispciiuMnc'li 
de l a Habana, en l a que se nos 
coanunilda elll haberse /ciefebrado a 
hm lo do] (Cr i s tóba l Colón», y i l u -
rian.1o o', viaje que adaba de rendi." 
:a iSiqnj0M hermoisa isla, una gran-
diosa venbena, que taivo el acierto 
do orgi.mizar su caballoroso c n p l i á n 
don Eduardo Fano. 
iTilvla fie alia tuvo por objeto oí 
recaudar fondos yi^ra Pos damnifi-
cados por el ckilón ocurr ido recien-
tieinienrtte en Cuba, a d o r n á n d o s e pa-
íi.ii ollia,- e^pillándiltPaim/éiniíe, ci b'all 
del buque con u n a fa¡skiirsa iliami-
..u'.-r-n. í l i rbo t aanb ién puestos de 
.dliuT-ras1, orgian^llo y come ui.«so cíe 
ni.ah/.onos do Man i l a . Tamibi€a ' se 
r í / l ó un'a. bonita; colec-'Ció'a de 
cuadros aíiegc^icos a l ciclón, he-
Clbói v o t ol agregado don Marmud 
Y->: .h-.i-z y seis preiciosos capotes 
do paiseo que ced ió ipaia la fi:sia 
Gil diestro Malricial Uolanda. 
F ru to de esta hermosa fiesta fue 
la i •.• lu.dacii'm de once m i l c ionio 
isesenlia y ocho pesetas. 
Una omis ión. , 
Unfe do osas oooas í an f ^ c i i . n -
bes que ocuii'o'n en- los pcriódiicos, 
flvizo quo (kv-a.puun.'v.ier-a.n de mi r s -
tiia- iiil'oTniacióii maríitiana del do-
mingo dos o tires l í n e a s anteriores, 
a la uní leía iitiilaidü cjCoaranJOs a 
n i r . vc j av ión» y en í a s cuales ¡í-
iiiiaas cOiineiiitábiamios que per iód ico 
vw ¡uiidi-i-ti-ide jjiara. los. Imariinos 
como el (d.loyd-Esipañül» publicase, 
con aquéil t í tu lo , l a not ic ia que se-
gáíá y qu-.-» l i cué dadora gracia, 
ya que sé ooniumií.;!) o¡i ella, ilos 
ijmiertos de l a provinc ia de Huesca 
con dos ¡ptuartos m a r í í i m o s . 
f í S I í t S I 
E l perfume caractenza i la mu-
j e r ; nada má/3 agradable debe haber 
para el la que uno bien elegido. 
Encontraréis el surtido más com-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañ ía . 3 y Wnd -Rí s , 3. 
iPctl n o bülber aiparooido las lí-
neas reficCidas, l a n o t i c i a piareco 
C ü i i f e c c i o i n . a d a en e s í a Redacc ión , , 
donde, desde hace n;ra.chos a ñ o s , 
sabeimos que en A r a g ó n n o h a y . 
n i n g ú n puerto de n.iar. 
j i c a s -
1 La muerte, que no cesa en su la-
bor de arrancar vidas a este munido, 
se ha e n s a ñ a d o con la digna fami-
l ia de los señores de Oapa, a quien 
rodea todo el prestigio y todo el res-
peto de Santander. 
Cuando aún es t á llorando e' falle-
cimiento de dos seres queridos i&F-
muerte le- ha arrebatado otro no 
menos amado en la persona de la 
piadosa señor i t a M a r í a , modelo de 
modestia y de virtudes. 
L a dist inguida famil ia de Capa, 
que ha sabido resignarse cristiana-
mente todas cuantas veces e1. S e ñ o r 
ha querido" probar su paciencia, sg.^ 
re s igna rá una vez m á s dando el alto 
ejemplo que íe sepa ló aquella nqb'.e 
dama que se l lamó en vida doña Na- ^ 
ta l ia Deusto, digna madre de la jo-
ven fallecida ayer. 
A don Santos Capa, padre de la 
difunta, y a sus hijos don Manuel y 
don Santos, con quienes no? unen 
viejos lazos Ide amistad, así como al 
resto de sus aiumado&-.,iann' 1 inxzs. 
lievamos el sentimiento de nuenro 
m á s profundo p é s a m e por ía desgra- ̂ ¿ 
cia que l loran. 
Doña \Emiliaina Serrano. 
iA la avanzada edad de ochonfa 
añols, y después de necübir los 9au-
t ó s Sajcraimmtos y Oa bendiciáB--™-» 
apos tó l i c a , dejó de exist i r el domin- . mM| 
go ú l t i m o en este, pabilación, l a boi i - / 
dadosa dama doña Emi l i ana Scirr.a-
no, v iuda , de doon Guillienno Illeira. 
iLa conducc ión del c a d á v e r , que ' > 
tuvo lugar en l a tairde de ayer, 
. o 11-1 i t u y ó u n a imponente mianifes- I 
t a c i ó n de dmele, pues tras l a lu jo -
ea cainrozíL mor tuo r i a miairchaba u u |<{ g 
aicamipaiñaimíen.to n u t r i d í s i m o , corn-
pinesto' por personas do todas las >..'. > 
clases socialles. 
L a finada isieñora, cinipaTcntoda 5 
con fami l ias dist inguidas do la lo-
calidad, se d i s t i n g u i ó s i e m p r e ' ^ * 
sus viirtiudies, por suis caritativos ! 
sentimientos y por la ejomplaridad 
de su vida , muir.iendo tan crist ia-
nainiiente como viv ió . 
(En. el comercio, al que d e d i o a ^ i y ^ 
sus actividades, siguiemlo eí cami-
no que tan di estiran lo nte t razara so.. ^ 
difanito esposo, l a de d o ñ a Eanilia-
na Soiilnano era una de las firmas 
de m á s sól ido prestigio y de mayor 
so'livemcia. ; • 
E n Santander y en todos los pue-
blos de l a provinc ia , y m á s espe-
ciailmente on^eflj Ayuntamiento ^e . 
Ríocorbo , l a isensib'lie y dolorosa des-
gracia ba causado profunda y pe-,. ^ 
nosa imipresión, manifestada en los , , 
ciienitos de tele^rajinais de pélsame ^ 
aiecibidos en l a casa moirtuoria. 
0 L I T K H I . O CANTABRO '-m aso- . ... 
c í a de todo conazón al general seh-
iaáúénito prcíducidó pcir la niufcfflffi • -
de doñia Emil iana Serrano, y con _ ^ 
suis hijos don Julio, don- César , do-
ña Consuelo, don Guillermo y don .„ 
José ; h i jos pollíticos d o ñ a Elena Ca- , ( 
d i o (lonzáilioz, doña; Lu i sa Gaimino, 
.Ion Aaircllio R á m i l a . d o ñ a Isabel 
Canipnzaiio y Avllés y d o ñ a ljo%\1\-
na Maíz, ,aisí' como con sus nietos 
y con su beinm'ania pbCiiítica, co,vn-
p-ainte eQ hondo duelo que Ies aque- , 
Ja, drsoándoilies la necesaria resig-
nac ión para sobrellevar tan iHTepa?,,.,;,, 
r'aibl? perdida. 
Y a .nu•••si ros lectores pedimos m 
una: piadosa o r a c i ó n por el a lma 
do la finada, que Dios se h a b r á dig- . ; 
nado acoger en su santo seno. 
Nuestros anuncios breves tienen , 
muchos lectores. Sirven de interv 
mediarlos entre quienes necesi-
tan y quienes buscan algo que 
le: i:-:t?r::n. 
AÑO XIII.—PAGINA CUARTA 
TiITíiéTTiíÍ Wi ^ 
' EL PUEBLO CANTABRO 7 DE DICIEMBRE DE 
Los grandes temporales en 
r a c i a 
r , 
o e s l r a s e l m 
i% p u e d e n d e ! 
Como nuestros lectores p o d r á n 
apreciar en el transcurso d j la- i n -
i o r m a c i ó n que, sobre el part icular 
publicamos, el i M poral reinante ha-
ce d íaa y recrudecido con inusitada 
v.'olencia en las ú l t i m a s cuarenta y 
echo horas ha teni/do consecuencias 
t r i s t í s imas en nuestra provincia, cu-
j o s principales río?, de c a r á c t e r emi-
nentemente torrenciaJ, se han des-
l.ordado arrasando las vegas, cortan-
do las carreteras, arrastrando los 
puentes y d e s ' i z a n d o los sembra-
dos, hasta un punto por el momen-
to imposible de calcular, puesto que 
las noticias que se reciben proceden 
de informaciones realizadas a costa 
de incaJculables sacrificios, de es-
fuerzos inusitados, tras de apremios 
de tiempo agobiadores y con escasez 
de elementos, ya que h a b r í a de lu-
charse precisamente contra una de 
las dificultades creadas por la des-
gracia—la carencia de medios de co-
iminicación—y t a m b i é n con la nece-
sidad avasalladora de dedicar toldos 
"ios esfuerzos a prestar los auxilios 
urgentes que imperio samen te recia-
maban los damnificados, cuya angus-
tiosa s i t uac ión no dejaba en el áni-
mo de cuantos presenciaban su des-
gracia m á s que lugar para hacer una 
vez m á s gala de la generosidad de 
sus corazones hidalgos, como monta-
flcses. que sólo ve ían en cada sem-
blante un hermano a quien amparar 
por fnc ima de todo, antes que todo, 
-T-rificnndo para ello vida y debe-
r-es. nrofisruiendo as í las gloriosas 
trsidicionefS de su estirpe, inagotable 
eji boniiades y e n e r g í a s . 
Pot. pp,0 Trufst-ra in formación , nues-
t ra ampl ía información, no abarca 
kúví .1 í1-'V1? cuanto ha ocurrido 
T n iraotiyc ' ' I tnviv-orn.l en n u e s í r a 
•:, (•"•'«'t •.n)' íncáa,. perp sí on&ÍRrKi 
el esñ ie rzn supremo de todos, redac-
tores y roi^responsales, encaminado 
a dar a conocer hasta donde no es 
r o t í b V el Sdcsiioe de Ja desgracia, 
para que. si llagado el caso, fuera 
necesario una c o o p e r a c i ó n pafa en-
jugarla, el rasgo humanitario súr-
cicra vibraftte del corazón do todos, 
sirviendo de leni t ivo a.l dolor y al 
^ « a i n f j a r o en que fuer/as imnosí -
biéa de (on í - ra r res ta r han puesto a 
wjwiKi-w hermanos, traba-iador.es in -
puente que forma parte de la carre-
tera, el río Fas a p a r e c í a desborda-
do en proporciones verdaderamente 
ai 'armantes, alcanzando una anchura 
de m á s de cien metros y llegando 
hasta el mismo ¿jie de l a carretera 
general. 
Al lá , én la le jan ía , los á rbo l e s r i -
b e r e ñ o s materialmente cubiertos por 
las aguas, los molinos comp.letamen-
te anegados y las casitas y chozos 
de labradores envueltas entro a.1 co-' 
rr iente, daban una impres ión t e r r i -
blemente desoladora, y el r ío , 'des-
cendiendo con una velocidad impe-
tuosa, arrastrando entre sus revuel-
tas aguas troncos y restos de vivien-
das hac ían prepasriar una c a t á s t r o f e 
en cuya magnitud daba horror pen-
sar. 
Atravesamos Puente Arce y al lle-
gar al núcleo de su poblaido, oue se 
presenta seguidamente del puente, 
la carretera estaba cortada to ta l -
mente por las aguas. Todas las ca-
sas a p a r e c í a n cerradas a piedra y 
lodo, y el vecindario, agolpado en los 
costados de la carretera que h a b í a n 
•sildo respetados, contemplaba el es-
pec tácu lo que ante sus ojos se ofre-
c í a con una t ranqui l idad que con-
fortó nuestro esp í r i tu , despo jándo lo 
de pesimismos. 
Como buenamente se pudo lograr 
mos que nuestro au tomóvi l salvara 
las dos lagunas en que se hallaba d i -
vidida la- carretera, y mientras que 
nuestro c o m p a ñ e r o «Samot» monta-
ba, su información gráfica interroga-
mos a algunos vecinos. 
No hubo desgracias; el ramalazo 
t u v o su mayor intensidad en -as pr i -
m e a s horas de i'a m a ñ a n a : los ga-
nados y los granos fueron puestos a 
dispos ic ión de las autoridades Para 
Imponente aspecto que ayer tarde ofrecía la vega de Barreda a causa de! desbordamiento del río Besaya. 
(Foto SAMOT. ) 
p í e t a m e n t c , p a r e c í a un inmenso la-
go, salpicado a q u í y a l lá por las co-
pas de algunos á rbo l e s y por las-
manchas negruzcas de las casitas 
que en su centro h a b í a n quedado 
aisladas. Las avenidas del impurt:'.'!-
te puente que en ella existen h a b í . u i 
desaparecido tragadas por la-: a- i: i? 
v l a corriente, a una velocidad ver-
daderamente f an t á s t i ca , avanzaba 
impetuosamente, e s t r e l l ándose con-
salvo ; los prados inundados estaban 
. sembrados, e spe rándose buena, cose-'j tl 'a sus tajamares, d e s b o r d á n d o s e 
j r h a . y ósta quedaba- dest ruida; no [ Por toda la mies y azotando -con-te-
• sMv™ que l :uV>ra desgracias: allí . rribl(> violencia los muretes de la 
halu'a- terminado nuestra informa- ' car re tera part icular propiedad de la | 
á ó n ; seguimos adelante... [ f á b m a «Solvay». 
Por tedas las partea dq ¿ carro- ¡ Hablamos con a'i'gúnos vecinos, los 
'tere, seruimos érjcóntran-dn las hue- '4a3|'* mis contaron' tremendos- dela-
] Hns dtel t e r ^ n r a ' : las cunetas' y •fty8-|-Iles,!de lo ocurrido. 
! predio*, inund^.-'Ds : las eállejaé, con- I Y a anteayer, por la noche, se i n -
v - r t i l r s en arroyos: las p e q u e ñ a s ' sinuaba en aquellos contornos la 
obriia paralizadas: aqu í v allá aJeiSn inundac ión . E l río h a b í a subido de 
caminante que nos nombraba a Ba- i nivel y los m á s viejos y los m á s 
• | ' , , , i a. decrecer sensib emente y el tiem-lo su- í p rác t icos se mostraban recelosos, pe-
con los. consiguientes y g r a n d í s i m o s 
perjuicios que t a l aislamiento r e p r é -
senla. 
En Ganzo, el molino propiedad de 
los s eño re s de Cerut i fué derrumba-
do ; éb Piano, muchas casas fueron 
desalojadas;, en Hinogedo. todo el 
barríci de San M a r t í n se halla inun-
:l.ido y en fas minas de Reoc ín los 
obreros de los lavaderos y de explo-
tac ión tuvieron que abandonar el 
toab-alo, d e d i c á n d o s e a ! achicar el 
égti& que h a b í a entrado en las galo-
r ías . 
E n el puente de Baiaeda el agua 
a l c a n í ó una a í t u r a sobre el nivel or-
dinario de unos siete metros y algu-
nos pueblecitos inmediatos se en-
cuentran a obscuras por haberse de-
rrumbado los postes de la luz eléc-
tr ica. 
A ú l t i m a hora la t ranqui l idad va 
renaciendo porque ef r ío comienza 
•r téd" i n s i n u á n d o n o s algo df 
Fntifrcbks-que viven pegados a la cedido, y en tanto, l a l luvia impía- r í o ninguno llegó a sosipechar que fus 
tíf-rra y euros hos-ares á-ca^o se vean cable ca ía abrumadora- formando an-
en estos momentos invadidos por l . i te nosotros una cortina espesa que 
i n ^ r t i d u m b r e y por el dolor del lúe nos cegaba, y el viento, aumentan-
ttiógo porvenir que las circunstan-
<ias les han den arado. 
E N P U E N T E A R C E 
L a magníf ica carretera de Vallado-
i : 1 a Santander fué una do fas m á s 
castigadas. 
Las noticias que íbamos recibien-
do acusaban en esta parte in te rmi-
nable serie de •v-r-identes, y por ella, 
a primeras b< ta de la tarde, em-
rrendimos nuestra peregr inac ión , ' sin 
l a p r e t cns ión de hacer una informa-
ción minuciosa y detallada como el 
e^so reaue r í a , sino para echar una 
ligera ojeada a cuanto la hiz /del .día-
nos permitiera observar, for/.ando la 
marcha para ganar tiempo y devo-
ra r k i lómet ros , apurando el esfuerzo 
hasta el úl t imo segundo con objeto 
de que «hablase» la información g ' á -
f:ea, en estos casos m á s rotunda que 
cuantos concop.tos y que cuantas im-
presiones p u d i é r a m o s encerrar en 
nuestras cuartillas. 
Los primeros s í n t o m a s serios se 
presentaron ante nuestros ojos al 
divir-ar el s impá t i co pueb-lo de Puen-
t e Arce. 
Poco antes de llegar a.l pintoresco 
do la inten-ndad del frío i uve m a l , 
i l-'o.rfT pri-,sni. pn ]0,s horrores de la 
j ú l t i m a noche, tras de los cuai'es co-
• i r í amos ansiosos de cumplir con nues-
. t ro deber. 
I E N B A R R E D A En cuanto divi-amo^ Barreda, la 
carretera general, convertida en un 
lodazal, y el inusitado movimiento 
que observamos nos dieron la con-
firmación plena de nuestros infor-
mes. _ 
Advertidos por nuestro diligente 
courr-ponsal nos internamos por la 
carretera de Santil lnna y apenas ha-
b íamos caminado por ella unos me-
tros cuando ante nuestros ojos se 
p r e s e n t ó en toda su magnitud el im-
ponente v aterrador espeotáculo que 
ofrecía el río Besaya, desbordado en 
una ex tens ión imponderable y avan-
zando con una violencia avasalla-
dora. 
La carretei'a, cuyas casitas apare-
c ían con sus puerta^ cerradas- y de-
fendidas con barricadas de s a c a v 
tablones, mostraba r I.'.ra-nent e las 
huellas de una reciente inundac ión . 
L a vega inmediata, anegada com-
pu fea mejorado bastante. 
E N MOGRO 
Abandonamos Barreda para d i r i -
girnos hacia Mogro, de donde lam-
dc la m a ñ a n a de ayer el vccindai^o , r r , . , , ° . 
. , • , , rblen temamos noticias poco t ranqui-mantenui la esperanza de que co-X*;) , . , 
, , . • , ' í i i z ac lo ra s , y a los pocos k i l óme t ro s menzana el descenso sin mas nove- \ -,, , • , , , , „ 
-•el comienzo de la carretera de Pon-
temores tuvieran t an rápido, confir-
mac ión . Aún en fas primeras horas 
Aspecto que ofrecía ayer la carretera de Puente Arce, pudiendo ob-
servarse en la fotografía a las casas del pueblo aisladas por el agua. 
(Foto SAMOT. ) 
dad y, sin embargo, de pronto, en 
cosa de contados minutos, la crecida 
comenzó a progresar y a progresar, 
las aguas fueron ensanchando el cau-
ce y primero una mies y luego una 
huerta y ú iás t ánde las avenidas deil 
puente y fuego la carretera, fueron 
quedando sepultadas en medio de la 
cons t e rnac ión general. 
Muchas casas y establecimientos 
sufrieron las consecuencias y en ellas 
las aguas penetraron con terr ible 
fuerza, ak-anzando un nivel de más 
de un metro. Un grupo de nueve ca-
sas de obreros que hav cerca de la 
r-siación dei' ferrocarr i l que^dó ais-
lado r á p i d a m e n t e : el núcleo de ca-
sas inmediato donde se hallan el Bar 
Monta f í t s y el sai'ón c inema tog rá -
fico t a m b i é n fué alcanzado por las 
aguas, v iéndose sus inquil inos obl i -
gados a desai'ojar las plantas bajas 
de--las mismas; el molino de la se-
ñ o r a viuda de C a r r á n tuvo que ser 
abandonado precipiitadamente, pues 
q u e d ó rodeado tot-a.lmenle por las 
aguas, a n o t á n d o s e como curiosidad 
que el molinero no quiso salir de él 
y a g u a n t ó estoicamente dentro del' 
mismo toda la fur ia de la r i a d a ; en 
o t r a casita de la parte baja del puen-
i te sus moradores tuvieron que subir 
ei' mobil iar io al desván porque el 
agua i n u n d ó toda l a planta inferior 
y muchas p e q u e ñ a s edificaciones au-
i xiliares de la. importante fábr ica de 
I «Solvay» quedaron aisladas, paral i-
| zándose , por tanto, los trabajos que 
en ellas so e fec tuabán . 
} Las autoridades, en relación d.irec-
j t a con., los altos jefes de la fábr ica 
; ''e Solvay y f ' omnañ ía , tomaron des-
• de los primeros mementos ías prc-
' cauciones necesarias para evitar que 
isc produjeran accidentes o dcstrra-
cias. lo oue lograron n^uy cumpiida-
mente. y a d e m á s a la citada e i m -
rtortante ¿ntidad le debe <?ji mavor 
reconorimienlo el vecindario por ha-
ber puesto camiones desinteresada-
mer ie a su servicio para hacer el re-
fOrri-do fiasta la es tac ión y salvar ios 
trayectos de carretera cortados por 
la violencia de las avenidas, gracias 
a lo cual a q u é l l a no quedó aislada 
tecilla al Regato de las Anguilas co-
ni ' t izaron a tener confi rmación las 
informaciones recibidas. 
Lo pr imero que se p r e s e n t ó ante 
nuestros ojos fué toda Va zona ribe-
-f ña anegada en una enorme exten-
eáón; poco d e s p u é s y a divisamos la 
vía fé r rea , cuyos terraplenes l amían 
las aguas amenazando sepultarla y 
m á s adelante el edificio de la esta-
ción completamente a i s íado , daban 
a comprender bien claramente que 
en aquel punto el temporal hab ía 
alcanzado una intensidad enorme. 
L a p e q u e ñ a carretera que desde 
la del Begato de las Anguilas va 
hasta ía es tación estaba cortada to-
talmente desde su principio y era 
curioso ver c ó m o los vecinos que 
q u e r í a n servirse de ella y alcanzar 
los trenes lo h a c í a n en carros t i ra -
dos por caba l l e r í a s cruzando la co-
rriente, que allí t en í a bastante fuer-
za y alcanzaba una al tura de m á s 
de un met ro 'en el s i d o ' m á s vadea-
ble ; fas casas inmediatas t a m b i é n 
estaban aisladas y las p r a d e r í a s ha-
bían desaiparecádo "bajo las aguas, 
que sólo dejaban ver las coronacio-
nes de los cercados y las copas de 
los á rbo l e s m á s robustos que h a b í a n 
resistido ai! í m p e t u 'de la riada y a 
la fuerza del viento. 
T a m b i é n , afortunHdamente. en Mo-
gro recogimos la nota consoladora 
en medio de tanta calamidad de que 
no , h a b í a desgracias personales, cir-
cunsc r ib iéndose los perjuicios a las 
p é r d i d a s de las cosechas, que en es-
te pueblo han sido de gran imnor-
tancia. #. 
Quisimos seguir adelante para lle-
gar hasta Puente Arce, y apenas 
cruzamos el paso a nivel nos en-
contramos con que la carretera sn 
hallaba definitivamente cortada en 
una longi tud de m á s de trescientos 
metros, alcanzando las aguas un ni-
vel de ochenta a noventa cent íme-
tros, lo que la h a c í a completamente 
infranqueable, y al igual que vanos 
au tomóvi les y camiones que all í nos 
encontramos, si quisimos regresar a 
Santander tuvimos que dar la vuelta 
por la carretera de Val ladol id , con 
el rodeo consiguiente. 
A nuestro, paso, por Puente Arce 
observamos que el nivel de las aguas 
comenzaba a decrecer- y que la ca-
rretera empezaba a quedar ai descu-
bierto, y los vecinos, a qnienes nue-
vamente interrogamos^ nos confirma-
ron el que durante las inundaciones 
las p é r d i d a s , aunque importantes, 
sólo se redujeron a d a ñ o s materia-
les, sin que .hubiera desgracia algu-
na que lamentar. 
t ransportar a las familias pe r jud j^ 
das por la inundao ión . 
T a m b i é n el alcalde de Cabezón 
s e ñ o r Bot ín , puso a disposición 
é s t a s la camioneta de la Real Com 
p a ñ í a Asturiana. 
E n Vernejo han sido desalojadas 
todas las casas, excepto dos, y ^ 
O n t o r í a ios vecinos a quienes alean 
zó l a inundac ión se refugiaron en. 
otras casas del pueblo. 
En Carrejo fué sacada en un bu. 
r ro una mujer enferma, y para po. 
der sacar a o t r a enferma del pueblo 
de Virgen de l a P e ñ a fué preciso 
llevar allí un bote de Comillas, cori 
el que se pudo verificar el salva-
mento. 
Entre Casar de P e r í e d o y Carran-
ceja ha quedado cortada la carrete, 
ra, siendo impos ib í e el t ráns i to pop 
ella. E n Cabezón de la Sal se inun-
d ó el barrio de la Pesa, entrando d 
agua en varias casas y en 1a fábrica;' 
de hilados de l o s ' s e ñ o i e s G. de Cos- \ 
sío, ocasionando algunas pérdidas. 
De todos los p u e b í o s comarcanos 
llegan noticias de estragos causados, 
en los campos y i en los ganada ¡j 
causa de la enorme riada. En el py'é. 
blo de Ucieda fueron ar ras t ra í^s 
por la corriente dos yeguas que es-
taban pastando y que perecieron 
ahogadas. E n este mismo pueblo hu-
bo una gran in t ranqui l idad durante 
la noche por estar en peligro el ba-
ndo de Meca. 
Por fortuna, en ninguna parte h.t 
habido que lamentar desgracias per-
sonales. 
El valle de C a b u é r n i g a ha quelda-
do incomunicado con Cabezón de la 
Sal por haber destruido el Saja, en 
el k i lómetá» 8, sit io conocido por el 
P e ñ u z o , fm trozo de carretera de 
bastante ex t ens ión , impidiendo eí 
paso de toda clase de veihículo's; los 
autos que hacen el servicio entre Ca-
bezón y el pueblo de Val le han teni- • 
do que regresar a l a vi l la . 
L a enorme crecida del Sala des-
t r u y ó el puente de Bu ente, que te-
nía gran importancia en -aquei" pus-
blo. 
1 e ! í a ! ! ? d a T o r c i ó í m § 
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E N C A B E Z O N D E L A S A L 
Durante los úl t imos cuatro d í a s 
pasados puede decirse que no ha ce-
sado de llover un momento en esta 
zona, habiendo experimentado los 
ríos de toda la comarca una crecida 
sólo comiparable con la del 9 de sep-
í i e m b r e de 1909. 
Ayer por la m a ñ a n a se i n u n d ó el 
barrio de Cutio y en Masfcuerras que-
d ó interrumpido el t r á n s i t o peon i í 
con la es tac ión del ferrocarri l Can-
táibrico, ocurriendo lo mismo en V i r -
gen de la P e ñ a a causa del dosbor-
damiento del Saja. 
Xr t ic ias de úl t ima hora hacen sa-
ber que han sufrido inundaciones los 
pucbi'üs de Vernejo, Ontoria y Ca-
ipejo, Riendo desalojadas casi todas 
las casas del primero y teniendo que 
peir I'evadas a Cabezón varias de las 
familias ocupantes de las mismas. 
A Vernejo y Ontoria acudieron las 
autoridades, la Guardia c iv i l y el 
bombero voluntario de Santander 
Antonio Santos, qne trabaja en Ca-
bezón, y que coadyuvó a l auxil io de 
los vecinos antes mencionados muy 
eficazmente. 
También fueron utilizados los ser-
vicios de coches y au tomóvi les que 
las Empresas de la vi l la pusieron a 
jmmammiimmammímmm 
Desde hace unos d í a s se ven . 
servando la crecida del río Pas, cu-
yo nivel h a b í a subido cerca de un 
metro en la madrugada úl t ima. 
Ayer se- d e s b o r d ó el río a la altu-
ra dei campo de Pastas, por cuyo 
motivo quedaron aisladas ]a escueia 
públ ica y una casa donde vivía una 
pobre familia, que tuvo que abando-
narla inmediatamente. 
Los vecinos de toda esta vega han 
tenido que sacar sus ganados de las 
cuadras por haber en todas ellas más 
de medio metro de agua. 
Esta m a ñ a n a se t e m í a el desbor-
damiento del río por i'a vega de Lla-
no, en cuyo caso h a b r í a un seno 
peligro para el pueblo. 
Con objeto de prestar auxilios a 
una familia, a la que se- le ahoga-
ban las reses vacunas y fas aves de 
corral, acudió la Benemér i t a del 
puesto de Ontaneda, que t rabajó sul 
descanso en unión de las autorida-
des locales. 
Durante la noche del domingo IW* 
vió copiosamente, estando todo el 
pueblo despierto por miedo al peh' 
gro. 
—•• 
A la salida de Castro Urdíales, en el sitio denominado «Brazomar», 
ej agua llegó hasta la carretera, inundándola en un trecho de mas 
de treinta metros. (Foto SAMOT.) 
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oNTANEDA Y A L C E D A 
..jgtcntcs l luvias que e s t á n 
ade hace d í a s han t r a ído peí 
./"ícniación al valle de Toranzo. 
î 0 paS- que ha estado seco du-
i:! 1101,0 aneses, se ha desbordado, 
oCio prados y fincas y arran-
arrastrando á rbo le s . 
^0 ^ uebIo de Aíceda ha derru'-
ün e ̂ gtrado la mi tad deJ puente 
".' t púnica a este pueblo con Be-
/ c0tanlb¡én ha inundado el Ma-
fú5' penetrado en, los campos 
r0tiin situados m á s abajo del 
j', e? •„ Un po'co m á s arr iba, ya 
eblo de Ontaneda, el r ío de-
6,1 niás 'd6 t re inta metros de ta-
i I pyado de la s e ñ o r a viuda de 
een la «lera», y destruyendo las 
llamadas las Casetas, donde 
I on cinco familias, que tuvie-
l ser sacadas por las venta-
11 rfcügiiclas por la car i ta t iva 
•' deí palacio y por los familia-
'̂ P los damnificados, habitantes 
Ontaneda y Alceda. 
familia3, compuesta5; de la-
do 
tado, por lo tanto, ei trasbordo de 
m e r c a n c í a s y viajeros. 
EN S E L A Y A 
Nuestro corresponsal en Vil laca-
rriedo.-nos da cuenta de que en la 
m a ñ a n a del domingo circularon en 
Selaya rumores do haber perecido 
ahogada ]a octogenaria, recadista a 
Santander, Conoepción Abascal, tfno-
delo de honradez y que llevaba m á s 
de sesenta años dedicada a esos me-
nesteres. 
Por desgracia, ios rumores fueron 
confirmados en las primeras horas 
do la tarde en el r ío r i s u e ñ a , a vein-
te metros del •camiiuo, adonde fuá 
arrastrado el e a d á v e r por la co-
La infeliz cosaria sa l ió dé su casa 
a la madrugada para i r al mercado 
que ios domingos se ceilebra en Se-
íáb idues de unas habita- , j " j ,:. , 
, . j t laya, donde compraba las 
ro torrente, r e s b a í ó , siendo a r r a s - | del Tío Jorge, en el lugar de Vis ta 
Estas han perdido, a d e m á s d; 
iU ajuar, las aves de corral . 
Jos conejos y enseres, a d e m á s de 
rhns, quedando, por tanto, 
'¡a mayov m i r r i a . 
r a v i v i r i e n . 
P e l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
si d e s c u i d a u s t e d 
la l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
g a s i r o « u ü e s i i n a l i 
e s d e u n s a b o r 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r n i a 
el i n t e s t i n o y e s a l a 
par e l m á s s e g u r o 
e i n o f e n s i v o d e l o s 
E l m e j o r p a r a 
'os gritos de socorro que daban 
'nfelices acudieron la señora viu-
•fe Laza y sus hijos los s eño re s 
Scmprún, quienes, para que sa-
lel agua de las Casetas, abrie-
'as puertas del j a r d í n , i n u n d á n 
wte y la huerta del Palacio, 
muro Norte tuvieron que rom-
para dar saíiida a la corriente. 
'".V de ruauana acudieron al lu-
^ la ca tás t rofe la Guardia ci-
un cabo, y poco después ei 
^ y el secretario dei Ayunta-
to' don Luis G. Palazuelos y 
Agustín Quintanal. Estas dig-
Wond.-vJor, recorrieron luego e! 
to Para prevenir todo acciden-
Pudiera sobrevenir. Hasta 
no ha habido desgracias per-
¿fundación aicanza proporcio-
^Ponentes • en San M a r t í n de 
as 
Que se halla incomunicado. 
*Suas alcanzan una altura con-
We en esta parto, por la que 
! 0011 la vía del ferrocarri l do 
^•Ontaneda, h a b i é n d o s e adop-
' I f f 
D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
Curación racional de! 
S ) ( T R E K H M ! E N T O 
^ X A N T E S U A V E 
" P E N O L F T A L E I N A ni 
en todac las Farmacias. 
mercan-
cías que llevaba de spués a Santan-
tisr, teniendo que recorrer una dis-
t anc i a ' de seis' k i l óme t ro s desde su 
casa hasta el mercado por caminos 
casi intransitables, cuando al Uecar 
traída por las aguas, 
E l c a d á v e r fué levantado por el 
Juzgado, a quien a c o m p a ñ a b a una 
pareja de la Guardia c iv i l . 
LA C A R R E T E R A DE S A N T A N D E R 
A B I L B A O , I N T E R R U M P I D A 
Las copiosas lluvias de estos d í a s 
han inundado algunos lugares dr la 
carretera do Santander a Bilbao, de-
j á n d o l a in ter rumpida para el t r áns i -
to de vehículos. 
En Beranga e í r ío llevaba una 
gran fuerza, inundando los campos 
inmediatos al puente del ferrocarri l . 
A l sal ir de Castro LTrdiaies para 
Bilbao, en el sitio c-onocido por «B¡;a 
zomar» , la carretera e s t á anegada 
en un gran trecho, pasando i'os au-
tomóvi les con dificultad, y en los al 
rededores hay muchas p r a d e r í a s 
inundadas, presentando un aspecto 
desolador. 
En Somorrostro es t á corlada la ca-
rretera, alcanzando el agua aran al-
ai s i t io conocido por Buzmaján , en I tura y teniendo que ser socorridas 
nn paso que es una « las t re ra» , o sea I las familias habitantes en las proxi-
de roca lisa, donde hay un verdade- ' midades con un bote. 
C A L E F A C C I O N E S D E T O D O S S I S T E M A S 
C O C I N A P A T E N T A D A P A E A C A L E F A C C I O N 
Alegre, -se onicucntraai. rodeados de 
agua, no pudiendo sal i r a n toguna 
Los campos do la B a r c e n i ü a ofrc-
éeh mi aspecto doloio^o. 
iRealmoute este temporal fueirto y 
tor rencia l ha conmovida a los reino-
sanos; cambiando de postura e?|piri-
•tual a l llegar a >conocdmi©nto de to-
ó o s que las i munida cm on es no l i an a l -
canzado a las. personas. 
Las ¿ s i o r i d s i s s de los M M l u c r e s í n u n É d o s l i l i n a i 
teiegráistaie a l g o b e r n a d o r c i v i l - L o que d i ce e l s e ñ o r 
l i l i . 
•fel gobernador c i v i l , s eño r Oreja 
Etósegua, recibió od domingo y ayer 
los telegrajiias siguicntcis: 
De Los Corrales. 
« P u e n t e Rcncro, carretera Viesgo 
k i l ó m e t r o 1 sido llevado r í o Besaya. 
C o n t i n ú a teanpo.ral.H 
Jas ha bajado su centro u n a oépa 
unos 40 c e n t í m e t r o s pasando penso-
na1 piedras camotera cerca dicho 
ipuentc.» 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Guard ia c i v i l y a l sargernto de aquel 
puesto que en u n momento de ver-
dadero riesgo a t r a v e s ó el río de 
Ampuero a M a r r ó n en aux i l io de 
unos vecinos cuya v i da . estaba en 
' j í ^ í g r o por l a altuira qne e l agua 
iba allicanzando en algunas casas. 
Desde que un gran orado:' 
de jó . i menuda here j ía ! 
de usar del Polo el Licor , 
no dice esta boca es m í a 
(y hace bien porque d á horror . ) 
C A S A E S P A Ñ O L A , a c r e d i t a d a c o n i D m e j o r a b l e p l a n -
t i l l a d e m o n t a d o r e s . 
4 . 5 0 0 i n s t a l a c i o n e s f n n c i o ü a n d o e n t o d a E s p a ñ a , 
P E D I D P R E S U P U E S T O S 
M U E B L E S D E E S T 1 L O 
Director-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S t 
m 
Las Fraguas. 
«Río Besaiya. Los Llares y Reiee-
do; crecidos consideraM'p.monte con 
desbordamieinitos en algunos puntos 
aa'rastrando a l g ú n puente y causan-
id^ grandes perjuicios fincas r ú s t i -
cas, sin desgracias pe r sona ie s .» 
Do Renec/o. 
De Las Rezas. 
" ( d í a sido comunicaido telofóniica-
mente que igualmente e s t á irucomu-
nicado pueblo de Las Rozas .» 
De San Vicento de Toranzo. 
•<(Por fuerte temporal l luv ias y 
desbordamiento río Pas ha sido ata-
c.'ido futiiieinenie el tci'rapildn, de l a 
vía en el k i l ó m e t r o 33 p r ó x i m o á 
esta es tac ión y aunque no ha sido 
cortado tolalmente dicho t e r r a p l é n 
se ofec íua transbordo de mercanefas 
y viaj ciros del t ren n ú m e r o G.» 
mm u n é m % de l a I s l a 
I? 1 u 13 A O 
" C A S A B A R Q U I N 
ArcUU'm, ¿j.-' l 'e l é fo n o 13-54. 
N U E V A F E R R E 1 E R I A . establecida en los Arcos de Dóriga. número 7, 
S A N l A F D E R . - T e l é f o n o 2(5-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T 0 R R E L A V E 6 A 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas la ta de diez k i los b l n , ' 
i ü e s M a m í H i l o l i e ios r í o s E b r o e H i l a r - l í o s H i l e s c é n -
t r i ca s 
Desde el s á b a d o no ha cesado de l io- imn registrado' desgracias pensona-
ver u n Qiomento, siendo' realmente ¡ les. 
imposible el t r á n s i t o , pues los oami- i E l r í o Ebro donde m á s d a ñ a h a 
¿ios se ha l l an In'üií l latfos,"tenüéndov• • « a u e a d o es en el eenrtiro de l a v i l l a , 
se que de algunos ipuebCos no puedan f pues las calles de Peligros y La Pre-
salir los vecinos. Lo cierto es que se 
pone cada vez m á s torremiclal el t iem-
po y hoy por l a matlana se desbor-
daron los r í o s Ebro o H i j a r inundan-
do l a Vega que es t á jun to a L a Na-
va!, dando l a i m p r e s i ó n do un trozo 
dr mar que por arfe de einicantam:;en-
bro tó de la •tierra. E l aspecto era i m -
ponente y el oleaje de las aguas for-
midable, hasta t a l punto que u n a pi1 
las t ra del puiente que da paso a l a 
f ac to r í a nava:! q u e d ó desí irozada, ha-
c iéndose peligroso el t ránsi i to y dan-
do inmediatamcm.te orden l a Direc-
Ición de que el pensonal en t ra ra y sa-
l iera por las puertas que dan vis ta 
a Matamorosa. Hasta ahora no ¿e 
sa estaban inundadas, alcanzando a 
la4- casas inmediatas. L a n ú m e r o 5 
conupuesla de tres pisos, se hal la 'con 
el por ta l invadido por las corr ieni íes , 
« u b i e n d o las aguas hasta los prime-
ros escalones. 
Una casa, perteneciente a las V i -
drieras y que e s t á 's i tuada ¡ú final 
del b a r r i o denominado '«Casas de 
Valle» fué rodeada ¡por las agiiais, 
siendo salvadas las famil ias , s a c á n -
dolas en carro, ya con bastante tra-
bajo, pues los caballlos tuvieron que 
hacer esfuerzo1 p a r a poder sal i r de l a 
empresa llevada a cabo por human i -
tarios ciudadanos. 
Los vecinos que habi tan el molino. 
« O m i r m i a . t í m p o ra l permanece 
río Pas desbordado, h a b i é n d o s e Ue-
vado l a cuanta, parte do uno de los 
muros del puento de carretera a To-
rróla vega, situado pr imer k i lóme t ro , 
amenazando peligro caerse inter-
ceptado t r á n s i t o por dicha carre-
tera.)) 
4 C I N C O D U R O S 
s i «a l i - t s m o y s i n o l o r 
De Ampuero. 
«Río Asen do;-!Mpnlado ocasionan-
do! grandes perjuicios sin desgra-
cias personales quedando Ampuero 
k íGoniunicado con M a r r ó n toinien-
i lose-ra lur íL muiros, lo que acasmna-
i'íá mayores d a ñ o s . Sargcnito Guar-
dir. c i v i l atravei-ó r ío basta ISIarrón 
acudiendo auxi l io . de los vecinos 
arriesgando su vida .» 
rOUEREIS CONSERVAR LA SALlTOL 




Unico depós i to para Santander y su 
provincia, LOS L E N C E R O S , M . L E -
R A y L E R A . P r ínc ipe . 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
U L T I M A HORA 
A ú l t i m a hora so recibió en el Go-
bierno c iv i l la visita de los s e ñ o r e s 
Soler y Lozano, dando cuenta de 
las imprasiones en l a vis i ta a las 
zonas inundaidas. U n n i ñ o que acom-
p a ñ a d o de sus padres iba a atrave-
sar el puemte de Bejoris y cuando 
el menor lo h a b í a realizado ya , se 
h u n d i ó a q u é l con eslírópito produ-
ciendo u n a ter r ib le i m p r e s i ó n en 
sus padres que cneyeron justamon-
te que el chico h a b í a sido arrastra-
do entre los materiales. 
D e m a r á n d o s e nuestra , v i s i t a m á s 
de l o que en u n p r inc ip io p r o y e c t é , . ^ ¿a 
hube de regresar a Samtandor, d o n -
de me e n c o n t r é con asunifos urgen-.- n. 
tes de desipaoho, pero antes de l a s ' 
•tres s a l í a nuevamemite el personal 1 
de l a Jefatura y el s e ñ o r teniente ' . ^ 
coronel de l a Guardia coronel para. . 
Ontaneda, c o m u n i c á n d o m e a ú l ' . ' a ia . ; , ^ 
hora impresiones que son confirma-
c ión de las contenidas en los teler: .ij2,-t.r 
graimas. 
Nuestros fo tógrafos obtuvieron 
ayer una copiosa información 
gráfica en las distintas zonas 
inundadas. 
Hoy publicamos parte de ella, 
reservando para ofrecer m a ñ a -
na a los lectores interesantes 
fo tograf ías de los efectos cau-
sados por el temporal en otros 
pueblos. 
v e n t a m m m b l . 
Viajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
üeusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
De Cabezón de la Sal. 
« E v a c u a d a s casas of rec ían peli-
gre1 pueblos Bermejo y Ontor ia , s in 
novedad. Se 'ha iniciado desloen so 
aguas r í o Saja .» 
Dice el gobernatlor. 
E l s e ñ o r Oreja E lósegu i dijo ano-
che a los representantes de l a Pren-
sa local : 
Por los telegramas que ayer re-
Icibí de Ampuero y Ontaneda he v i -
sitado a p r imara hora de l a m a ñ a -
na, a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s I n -
genieros de Obras p ú b l i c a s ceñores 
es una traidora enfermedad que t a l vez uo os estorba mayormente por 
ahora, pero sus moi'estias a m a r g a r á n vuestra vejez y su ter r ib le peli-
gro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar L A M U E R T E en 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y <'e la f áb r i ca que quieran recuperar 
en el acto .su potencia de trabajo ; las personas aburridas de comprar 
bragueros que a ñ a d e n sus impertinencias a las molestias de las hernias ; 
i'as s e ñ o r a s y Jos n iños , en fin, todas las v íc t imas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su les ión, los 
nuevos aparatos de M r . AUCi B L E T Y , el gran o r topéd ico f rancés , t an 
conocido en E s p a ñ a desde hace varios años . 
Miles de paeientes tratados anteriormente dan fe de que estos 
aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y LA D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
H E R N I A S por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A -
C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inherentes a ias hernias 
descuidadas. S U A V E S y COMODOS, no molestan nunca, aunque el 
herniado se dedique a L A B O R E S D E L C A M P O o a otros trabajos pe-
sados. 
Accediendo a constantes súpl icas , M r . B L E T Y repite su viaje en-
tre nosotros. Hombres, s e ñ o r a s y n iños , v íc t imas de hernias, deben 
aprovechar esta' buena oportunidad de cuidarse y presentarse s in vaci-
lación en: 
Ala r del Rey, micrcoies, 8, Fonda Comercio. 
Torrelavega, jueves, 9, Hotel Bilbao. 
Santander, viernes, 10 diciembre. Hotel Gómez. 
Laredo, s á b a d o , i l , Hotel Continental . 
Bilbao, domingo. 12, Hotel A r a r a . 
Reinosa, lunes, 13, Hotel Universal. 
Anonas de Iguña , martes, 14, Fonda Quijano. 
Cotillo (Anievas), miércoles , 15, en casa del doct.or Pr imi t ivo Lo-
sada. 
Cóbreces , viernes, 17, Fonda de! Pino. 
Madrid , avisos, en ei' Hotel Pr ínc ipe de Asturias, calle Echegaray, 
•números 1 y 3. 
Barcelona, Rambla C a t a l u ñ a , 65 —Casa Matriculada, 
De Ontaneda. 
((Fuerte temporal de aguáis coin-
icide c o n ' desnieve altos de Eiscudo 
y Estacas de Trueba. Originól cire- ' Soler y Lozano, a s í como del temen-
cid a y desborda mieato d e l ' r í o Pas ' t e coronel de l a Guard ia civaO seño r 
i i iadniga'da de ayer, i n u n d á n d o s e 1 B a i b á s , el pr imero de dichos 'pue-
plantas bajas en algunas casas de blns. Nos esperaba a l a llegada el 
Ontaneda, Cillero, Prases, San Mar-
I rn , Corvora y Puente de Soto, ex-
t r a y é n d o s e ganado ipor v í a precau-
ción. A las 15 se no tó bastante des-
tenso de agua, pero jraildrugada y 
alcalde, quien ante l a inaninencla 
dp] pe l ig ró que los habitantes de a í -
gunas casas cor r í an , , t omó ay-cir a l -
gunas precauciomes. Hoy, afcr tnna-
damente, h a b í a descendido el agua 
En Guipúzcoa . 
S A N SEBAS1AN, 6.—-Desde el sá-
bado por l a nocla' l a l luv ia y el tem-
pora l , fué en aumento y las inunda-
ciones alcanzairon a divensos punios 
en muicihos de los cuales fueron au-
mentadas por coincidir con las ma-
reas vivas. 
Estos salvamentos se hiicieroh 'a" 
íé. J! ¿ OIJ 
costa de grandes riesgos. 
En algunos puntos el agua alean- • 
zó una a l tu ra de m á s de dos me-
tros. . 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
E n el b a n á o citado hubo' algunos 
jck-sprendiniienitos, uno de los cua-
les o c u r r i ó en el camino de E r r a n -
do . cayendo toda l a t i e r ra a l a , v í a 
del fierrotearril de l a Fronte ra y, del 
t r a n v í a de Hernan i , quedando i n -
terceptada. 
or l a m a ñ a n a se rfecibieron no t i -
cias en e l -Gobierno c i v i l que en| 
H e r n á n i , y a consecuencia de l a 
r i ada , h a b í a dos v í c t i m a s . 
A las nueve de l a mai lana se co-
imuuicó a'l alcalde que en las cer-
fcanías del puente de Carabell ha-
b í a n aparecido los c a d á v e r e s de dos 
homibres. 
Los c a d á v e r e s fueron pronto iden-
tificados, resultando ser los de Anas-
ias i Eizaguirre , de cuarenta y tres 
a ñ o s de edad, casado, y José Ma-
r í a Gainza, de t r eán ta y cinco a ñ o s , 
casado t a m b i é n . 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
S e g ú n referencias, parece ser que 
estos dos caseros salieron de sus 
reisipeicitivos domicHios despuiéla de 
cenar, t r a s l a d á n d o s e a H e r n á n 1. 
A l atravesar l a cairrertera los dos ¡ ¡ ¡ í f r, 
coseros fueron arraslados por jáS 
agnas y perecieron ahogados. Mdnq R'I 
m a fio na de hoy ha arreciado el m á s de medio metro, anotando el 
temporal con nuevos desbordannien- \ personal de la Jefatura l a necesidad 
tos incrementados por los riachue- ' do determinadas medidas que tra-
los de las momitañas l l evándose el 
r í o Pas medio puente de r i o j r r i s 
conocido por ((Ruano» y como cen-
vsi'cueriicia i n u n d á n d o s e el parque del 't tenido ocas ión 
Bainearia y Hotel Alcedo. En Cor-
vera; Cilldro ly S a í n M a r t í n ha ¡habi-
do necesidad de desalojar las cosas 
s i n desgracias hasta el m o m e n t o . » 
taran se efeelúen a l a mayor bre-
vedad para atajar los d a ñ o s que en 
o tro caso pudieran producirse. • He 
de fel ici tar a l a 
C I T O L A X 
(EL LAXANTE DE MAS SEGUROS EFECTOS) 
JSsíe medicamento húngaro, de ac-
ción suare y si gura, no produce có-
heos. siendo el ¡-emedio ideal para el 
ESTREÑIMIENTO en todas sus for-
mas. 
E l C I T O L A X , (tabletas revestidas 
de azúcar), toman con gusto los en-
fermos más difíciles. 
Nuevo medicamento de intenso 
efecto tónico-sedante del sistema 
nervioso. E l más eficaz para comba-
tir la neurastenia, insomnio, histeris-
mo y neurastenia sexual. 
BspéCifióOS húngaros «CITO*, F a -
gifor. Robocalcin, Neurocit, Citolax, 
g Citofag. 
9 l l S 8 
c i t a y 
L a Casa Camilo Tejera y í í e rn i a -
na, propietaria del desinfectante 
Z O T A L , en cen t e s t ac ión a una con-
sulta hecha al r.xcei'entísimo señor 
min i s t ró de la C o h e r n a c i ó n , sobre 
isi los desinfoctanlcs se pueden von-
j d e r sueltos a granel, ha recibido un 
j oficio del ihistrífdmo señor director 
5 general de Saniidad comiink ándorc 
[ qiie los des infeo tan íes se s o m e t e r á n 
a los mií inos requi'Ñilos que r igen 
para las Especialidades F e r m a c é u -
ticas y qu.c el lloulajiiento de é s t a s 
dice que se e x p e n d e r á n al públ ico en 
sus envases 'de origen, con fas eti-
.cjuctias y d e m á s requisitos necesa-
rios, debiendo inscribirse en la Direc-
c ión General «le Sanidad y llevando 
tvs envases la clase de d is t in t ivo 
que con arreglo al precio de venta 
le corresponda. 
Lo que la Casa Camilo Tejera y 
S O L D A D O S D E C U O T A 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
C A S A 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (ai lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
En Asturias. 
OVIEDO, 0.—En Santullano de , , 
Mieres ü i i desprenldimlento de tie-
r r a s m o t i v á d o por é l t empora l de 
l luv ias c a y ó sobre l a v í a en el pre-
ciso momento en que ¡ j a saba l a m á -
q i ñ n a de u n tren, 
E i maquin i s ta y el fogonero sé 
dieron cuenta y se a r ro jaron sobre 
l a v í a l ibránidose de una muerto 
cier ta . •• -
En l a en t i ráda del puerto de San 
Esteban y por l a violencia del tem-
pora l v a r ó e l vapor «Yándioila». 
Ccnio l a corriente es tortísima 
lliubo necesidad de darle amarra:;, 
ha ib iéndose pedido con toda urgen-
oio a Bilbao u n remolcador. 
P r o c e d í a de Londres, desplazan-
do 434 toneladas y toda su t r i p u l a -
ición sigue a bordo sin noveda,d. 
til 
R o p e r o d e S a n V i * 
c e n t e d e P a ú l . 
De Reinosa. 1 
«(Pueblos y villas rosidoncia A y u n - • 
tomUnto Hermandad Campeo tic Hermana, propietar ia dci dcsinfec-
SUBo inccunuiiicados con algunos tanto Z O T A L , pone en conocimiento 
pueblos del mismo. Em Reinosa ere- de s„s clientes, para evitarles los 
Icida r í o Ebro ailcanza calle PollgTros perjuicios que pudiera- acarrearles 
quedando aisladcs vecinos t e n i e n d ó el desconoicimiento de Idicho Regla- quincenal en el sa lón de la Residen- ; 
que efectuar serviclio caíais í n n i e - m e n t ó . ieia de los PP. J e s u í t a s . !........ .... 
d í a l a s calle Diez Vicar io . Puemite ; Camilo Tejera y Hermana, propio- } L a 'Junta suplica a todas ía asís-: 
Constinetora Naval crecida r ío H t - , í a r i p s dQ los Produelos ZOTAL. . r UOSÍSÍ • í k ,. j 
So avisa a todas/ las soplas y 9 
cuantas s eño r i t a s deseen p e r t e n e e í r 
a es té Ropero, que hoj^, martes, a 
las cuatro, t e n d r á lugar la r eun ión 
AftO X I I I . - P A G I N A SEXTA 
E t - w e t e 
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P u r g a n t e s , d e p o . 
a n t i b i k 
Robo de un saco de café. 
El sábado por Ja tarde unos rate-
ros se, llevaron un saco de café del 
almacén que el señor Yurrita tiene 
en la callo dci Rincón. 
Puesto el hecho en conocimiento 
de la Cuardia muncipal eJ jefe do 
Jí1 misnia y el, cabo Blanco, después 
dr prr.clicar .las gestiones necesa-
rias, averiguaron el paradero dei sa-
co de café, que se hallaba er. el en-
trosuolo de- la- casa número 6 de 
Iiuaiuayor, domii ilio de Andrc'3 Sam-
perio Martínez. 
Eé̂ be, que fué detenido y que en-
cuentra- a -disposición del Juzgado 
del .Este, dice que el saco le deja-
ron en su casa, en calidad de depó-
sito-unos individuos cuya pista uj 
conoce. 
Los efectos del vino. 
Anteanoche, en Ruamenor, le pro-
dujeron contusiones en la región 
cervical a Martín Cantón Pérez, de 
diez y nueve años. 
—Al conocido limpiabotas Juan 
Antonio Covdovilla Palomar le pega-
ron unos individuos después de una 
disputa sostenilda en la calle del 
Peso. 
Gordo villa fué asistido de la frac-
tura deí brazo izquierdo, que debi-.> 
producirse al caer al suelo. 
C?.sa de Socorro. 
A este benéfico establecimiento 
pasaron a curarse: 
Juan CVlor Puente, de quince 
iiños, de distensión violenta de la 
muñeca izquierda., 
Bonifacio González Villa, de cua-
renta y cuatro años, de herida con 
ayalsión en i'a uña del dedo gordo 
del pie izquierdo. 
Julián Herrero, de sesenta- y cua-
tro, años, de ingestión de trecuentri-
?a. Se le hizo el lavado del estóma.-. 
go. 
Domingo San Ccfenno Gayón, d?-
trece año0-, de distensión de la mu-
ñeca derecha. 
Manuel Martín Pereda, de nueve 
años, de herijda contusa en la región 
frontai' y otra en la pierna derecha. 
Detención de un ladronzuelo. 
En las primeras horas de la ma-
drugada de ayer fué detenido en su 
domicilio, Ruamayor, 21, 4.°, el jo-
ven Jcsé Gómez Heras, de veince 
años de edad. 
Dicho individuo ha realizado ro 
bós ide prendas en distintas casas de 
Va población, sin que hasta ahora 
haya podido darse con él. 
El sargento Albo y el guardia civil 
Gayetano Pérez, puestos sobre ia 
pista, dieron ayer el «madrugón» a 
José Gómez Heras, que ha pasado a 
la cárcel. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
N U L I A N G U T I E R R E Z 
| Máqiiina americana OMKGA, para 
la producción del café Exprégs. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodaa. banquetes, etc. 
J i o s a . 
CongTflgsoMxi (J'ía San Lula 
Gonraga. "i 
Mtón.ti'a, mh/'"|.',n>;s, íostividad do 
. P^T^irtin Crrn-x-K'n do Nues-
';.['. y f-'v-r''! n, f>'iV-l'ira esto 
'Congregación la Coiffiráni&n jr-o-xAiix' 
con M .qü.e ODpi'ciarmi^r.ío oi-wquhí 
•a la Tn&fá^M&i su Pai'.roua. 
!FJ-. ct;H•^"''c'^^ H .nsl'Slcoela dó 
todos los Ccavgrogantos en ci] saTóñ 
de líi Residentciia' do les PP. Jccaí 
las, a liaó ocilio y media, pera dos-
da 8ÁU ocaijpiar en la igitesia o-l lu-
giart* que les fuere ssñ'auadü. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e ' E s p a ñ a 
Concede préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando al prestatario la devolución total o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—Ko se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hiootecas con particulares y otras entidades. 
Binarse ú aieoíe del Banco, B. Her ío Bátale-Waí-Rás, 5 
Teléfono 16-06.-£ubdirector de la Compañía de Seguras esntra incendios "tL SOL". 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cr.anbio -de alhajas, objetos de plata, oro y platino, rei'ojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir,' aparatos fotográik-os, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y"toda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA GASA QUE MAS HARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
GONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono, 1S-40. 
....•̂ r*.V>i:- • 
F á b r i c a d e a r c a s , ñ l a n i - S - M a m e s 3 1 y 3 3 
d0Utll4li 
Tonifica, ayudp a las digestiones y abro 
el apetito, curando las eníermedades del 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
DGLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y v ó n i r r o t 
INAPETE?ÍC!A 
DIARREAS EN NIÑOS 
/ Adultos que, a vc-ces. aiternan con ESIfitSiS.'tSa' 
DILATACIÓN V ÚLCERA 
DISENTERÍA 
Muv uiaio contra las diarreas ce ios niftos, îosuí 
an la Íjiosb del C-r'SrETf» DENTIOICK 
33 AÑOS. DE ÉXITOS CONSTANTES 
En!ay«s>i cn3 búlslla y so notará pronto out 
M «nfjrtno como nía», dlgiora mojor y m 
nutro, ctkrindcse do seguir con su usa 
!i tiesela-; bl̂ H^ o"" nií'.Hcaclán para unos B din 
Movimiento def personal ocurrido 
en los Establecimientos de Bcneñ 
concia durante el mes de noviembre 
último : 
HOSPITAL.—Existían del ante-
rior 243 ; ingresaron 205; fueron ba-
Vnnra Serrano, 3U, Farmacia, MAOP'O 
'• y Dnir'i loali»B lid' miinHr 
MUEBLES 
precio; 
hail&rá m \ m 
A p r u e b a d e r a b o , A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, segundo, 
y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDER. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases, 
Unico ta!3er de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
COMO PROPAGANDA Y SOLO 
PARA DAR A CONOCER' ESTE 
RIQUISIMO Y SELECTO CHOOO-
LATE, TODO CONSUMIDOR SE-
RA OBSEQUIADO CON BONITOS 
Y CAPRICHOSOS RÚGALOS 
E F U N C I O N 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a dos c o l u m n a s 50 pesetas . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a _ _ 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a 6 — 
ja : por curación; 17P; por defunción 
14; quedaron en fin de noviembre . 
142 varones y 113 hembras. Total 
255.. • • i 
Fueron operados y curados sin can-
ear estancia, a razón de 41 diarios. 
CASA DE CARIDAD.—Quedaron 
496 ; ingresaron 12 ; fueron baja : por 
reclamación 4; existericia ón fin de 
noviembre: 260 varones y 214 hem-
bras. Total 504. 
CASA DE EXPOSITOS.—Existían 
577; ingresaron 17 ; Tueron baja: pot-
reclamación 1; por defunción 121 
quedarefn en fin de noviembre: 274 
varones y 307 hembras. Total 581. 
MANICOMIOS.—Quedaron en él 
frovincial de Valladolid y otros en 
el mes anterior 251 ; ingresaron 6 ; 
fueron baja: por defunción 2 ; exis-
tencia en fin de noviembre : 149 va-
rones y 106 hembras. Total 255. 
Se hallan en tramitación sois ex-
pedientes relacionados con igual nú-
mero de dementes acogidos en e! 
Hospital para su conducción al Ma 
nicomio. 
En el Tnstiluto-Asiid de San Jos*5, 
para ^ik'rti'r'O?, fundado en Cara* 
ha.nchc.l por lo'S excelr.ntísimos seño 
res marqueses de Vallejo, existían \ 
continúan 3. 
TU G.Al ES.—En la carpital se ex 
pidieron órdenes para 39 servicios ve-
rificados. 
Respondiendo a la invitacic 
cha tal inspirado poeta don p -
Carreve hoy, martes, día 7 • ^ 
siete y cuarto leerá unos ver*3 la 
el Ateneo Popular. 0s ^ 
Cada socio podrá venir acom 
do de una persona. 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicletas con taller-de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. 
Tnformp.s: Santoña (al lado, de Co-
rreos). Maestro armero de Artillería. 
18 
La Caridad ds Santander.—El 
movimiento d©i Asilo en el día dr 
ayer, fué el «iguiente: 
Cecnidas distribuídas-, 032. 
EaUneiafi causad as par transeim-
I w , 25: " ' ' • ' > " 
.Enví:..;irs con hü'cio por fercoca-
. rrül' a sus rcapcctivcs. puntos. 1. 
Asliadcsg exlsteinlcs en el Establí:-
cimieíri'to, 159. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
m a e l A r c e 
n u n c i o s b r e v e s p o r 
. . . t e 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.? 
El método mas moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual'-: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
TODOS LOS DIAS 
HAY INCEIftIDSOS. 
- Mañana puedo tocarla á Vd. 
y hombre precavido valo 
por diez. Uno 6 varios 
extintores >Misauric aon la 
mejor protección contra 
íuego. Pida hoy mismo 
•> un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bi lbao 
• •II M M p — • 
SE ALQUILA almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. El almacén tiene 
salida directa a la caJlé y co-
municación con ei solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilaidos 
por la Coanpafiía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
SE ALQUILA, con tranvía a 
la puerta y próximo al mata-
dero, locai para cuadra o pe-
queña industria. Informa PUE-
BLO CANTABRO. 
URGENTE, so venden v tras-
pasan do'S locales en sitio cén-
trico. Inionmes, Miguel Labra 
dor. > 
ALQUILO gabincle amucbJa-
do, con derecho cocina, lo más 
céntrico, are-cib económico. In-
formes Administ raí ión. 
COMPRO, vendo y. cambio to- j 
do, aunque sea antiguo. «El . 
Ana de Noé», Muelle, 20, es-
quina a Calderón. 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capital. 
Infonraarán, en esta Admi-
nistración. 
Pasco de Pereda, ?1 (por Cslderéii) 
Profesor ü e u m u 
Lecciones de Bachillerato rn: 
cías y Letras), Magisterio' r-611" 
ciatura en Letras. Razón 





A puerta cerráJda tuvo lugar 
en la sala de esta Audiencia la ÚÚ' 
de la causa seguida por el delito!r 
corrupción de menores contra I{0 
rio deí Qlmo, para quien el tenr" 
te fiscal, señor'Losada, pidiólas 
na de un año, ocho meses y 21 ¡dj ! 
de prisión correccional. 
La defensa, señor Casanueva, ^ 
teresó la absolución. 
l o s 
m U de ser 
su ilieote 
o 
O a i taeli 
(«itiigiln 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 R E S - T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
• 
k k i n 
Ni«u fívtttta (a of 
fei** Aadra d Ufe ári* 
tvi*¡ («Mnoci b «toMk 
Cmmm» Dfiimso Olirera. 1 i 
W tatos». W i». SAACSLONA 
^ / - • ^ . ^ 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem- W 
bre, admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con 0 
destino a HABANA y VERA CRUZ. 0 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite- 0 
ras y comedores para emigrantes. 0 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 0 
A Habana: Pta:;. 535, mas 16-65 de imptos. Total. 551-65 ^ 
A Veraeruz: Fias. 585, mas 9-90 de imptos. Totaí, 594-90 0 
LINEA A FILIPINAS @ 
El vapor Q 
" C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " I 
saldrá de Bilbaí) el día 2 de febrero para Gijón y Co- | l 
ruña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Ca- V* 
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, w 
Tarragona (facultativa) y Barcelona y de dicho puertíi Q 
e! 15 de febrero para Port-Said, Suez, Colombo, Singa-
pore y Manila, admitiendo paisaje y carga general para 
dichos puertos y para otros puntos, para los c-uales hay Qf 
ya estabíecidos servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. ¿a 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus agéh-
tea en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 30—Teí. 23-62 
—Direcoié» telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería %o-
leada, agua, baño y huerta 
con árboíes frutales. Infoma-
rán, Admihistracióti. ' 
TRASPASO negocio con local. 
Calderón, 25, l.»'De 1 a 3. 
DE OCASION: Juego de co-
medor, cama con jergón tapi-
zado, mesitas centro, jarras y 
cubos porcelana, espejos, faro 
carburo, bici'ólota, vejadores 
mármol, cocina y coche «Ford'». 
Todo barato. Sol, 4. 
CAL VIVA, permanente ec 
hornos continuos, sistema <Bil • 
ogrra». CANTERA NUEVA DT* 
PILLERIA EN ESCOBEDO 
Nfoehaqueoíi para • afirmados 
Gkiijd para hormigón armado j 
guijillo lavado para jardines > 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
pn. 
TRASPASO urjío de la lón lim-. 
niabotas, buena parroquia y 
nmy noroditado : Obispo P'n/a 
LAS MEJORES perchas para 
armarins, euai'enta, céntimos 
ana.—Pedro Casado, Burgos, 
SO. droguería. 
SE VENDE papea de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tráliííón, de nüere a una y de 
tres a siete de la tarde. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar .. 
restaurar toda clase de luna», 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadroi. 
grabados y molduras del pa-
y extranjeras. 
Despacho: Arnés d? Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precio». 
J U A N D E H E R R E R A . * 
C A S A B A R Q U I N 
ASCILLEEO, 28 
TELEFONO NUMERO 13-54 
B A S C U L A S 
d a . toda^ C l a s a s 
B a l a n z a s d e 
p r c - c J / i o r v • 
A r c a s p a r a 
c a o í d a l e / • 
S T O R N E R r C r 
Ijisirrcíguirrc .BILBAO 
Telefono \24b • 
COCHE par» niños, «e ^ f l 
barato. Informarán en esta 
ministración. 
ALQUILO, Reina Victori»'^ 
mansarda con cuarto de 
Informes en ía portería. 
A PLAZOS.-Oalzados de t0| 
dlaa alases, finísimos mo^.^ 
para aefíora. San Joíé, 
plicado, entresuelo. 
que puede usted ^ 
tar en cualquiei 
es la fabricación con m 
cóífebres máquinas 
hafíén» de ^ . 
cetina . traiecitos de 
nos y demás ^ f ' i . 
puntí. Hidu us^d 
WEINHAüEN 
Barcelona. A p a ^ J 
Se necesitan repre» ^ 
tantos que ^ ^ d í -









m h i i 
Q u e d a n y a m u y 
I m p e r m e a b l e s C a l z o n c i l l o s T o a l l a s 
r a n m a s 
d e s d e 15 p e s e t a s . 
C a m i s a s percal y sarga inglesa, desde 3,75 
— popelín inglés. — 6,50 
Pantalones hombre, algodones — 4 , 0 0 
f- — lana — 6 ,00 
g á b a n f s cam eras gran des, — 6,00 
F í j e n s e q u e e s 
f e l p a 
e 7 r e a l e s d e s d e 2 r e a l e s . 




Trajes niño, varias clases 
o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o 
; l e 
r a j e s 
d e s d e 5 p e s e t a s , d e s d e 1 5 p e s e t a s , d e s d e 17 p t a s . 
Trajes hombre, varias clases, desde 10 ,00 
— lana: — ~ . 2 7 . 0 0 
Americanas algodón y dril, , — 4 ,60 
Cortes de traje, — 9 ,00 
Colchas, tamaño granie 1 — 7 ,o0 
desde 4,25 
— 1,40 
— 0 ,20 
— 0,55 
— , 6,U0 
d e j e p a s a r l o s d í a s ; o t r a c c a s i ó n I g u a l n o s e ! e p e s e n í a r á . 
Servilletas, clase extra 
grandísimas 
d e s d e 6 r e a t e s . 
desde 
Mantelerías grandes 
— '• crepé y novedad 
Piezas Holanda, 20 metros 
0,65 
0,85 
3 9 0 
16,00 
20 ,00 
P R E C I O S F R I T O S 
M A R C A D O S I c e n e s 
i SI 
t a r a z a ñ a s , 4 y 6 
V E i v n r A S a i ^ 
C O N T A D O 
9 
J I M E N E Z 
L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A 
D I I P H ñ I ^ T i C i n i P A i ^ c l u e r e c e l a n l o s d o c t o r e ? y d s -
r u r v U ^ R i £ - l U U f l L - s e a n l o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A L , 
S o n m u c h a s l a s o r d i n a r i a s I m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; 
t o d a s s o n n o c i v a s p a r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h i j i t o s . 
Q h 
DEL ORGANIS/AO 
CCNTF?A LOS TAALES QUE 
PRODUCE. E.L tXC¿sb OE 
EXIGIR BILN P I P E R A Z I N A M I D Y Q U L L 5 LA QUE. R E C O M I c N D A r 
L A M A 5 RICA E N P R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE. HA D A D O 6 
L N T L R O POR 5 t R 
• X C L L L M T E . S R E S U L T A D O S . 
L 
L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
ÜflMPflRfl 
ÜltAN RESl5TEnCíA 
BRlLtANTE EFECTO De LU2 
EcononiA DE FLUIDO 
Precio, EL DE LAS LAH PAPAS 
CCRR¡F.riTES DE FORMA PERA F E 
Fijarse siempre en la marca mundial 
Para las lámparas rellenas de gas 
" T U N C3 S R A l ¥ l ^ 
Es calidad 5' garantía. 
ñ 
5 D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t é . - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s 
¡I n ¡ ñ o s . - - L o m e j o r p a p a ^ m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s I n o f e n s i v o p a r a 
3 l a s a l u d d e l o s n i ñ o s . 
Paliiil p Sanionll son ¡ i LO i ü i l S ! ios íiieI w m 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DRO1UERIAS 
: Plaza (?e l i s Escuelas v W a d - l á s , 3. 
l ^ a . t o s , c a t a r r o » i - e s b e í d e s y b r o n q u i t i s 
T O N Z O L se c u r a n c o n 
f PRE6ÜHTE . A SU MEDICO Y SE CCN7ENCEÍW-De venta en farmacias y droguerías. 
M m m s a l M a s M P ü e r í e de l u m M 
H £L n . n . 
1W6..19 filcififflíirB. vspar O f f S S T A 
1927-23 ¿a easro, 
6 úb labrero, 
ütuifmdo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
Puertos.de Perú, Chile y América Central. 
K i m M pasajeros de Primera, U t m ú a ? 
Tercera clase 9 caria. 
PRECIO EN 3.a CLASE PARá HABANA 
P o r v a p o r ' O r i í a " , pese tas £ 4 1 , 6 5 
P o r v a p o r e s " O r o o a s a " y " O r o y a " , 5 5 1 , 6 5 
(incLMdo impusstos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u ampliaf cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y tule fonemas < B A S T E R R E C H E A * 
i i r 
•WrT J k r ' 
\ ¿:> I > o » o G _ 0 " r * > ; coí** < - ^ j > 
S • N u e v e e x { - e d i c i o n e s n i a ñ o . 
I M $ t . - M t M t m M 1 ü t t a 1 M m . 
I >;>. <- isé is e x p e d i c i o n e s a l Hfu>. 
| ?iür8ss.-5l8ffitarFéS88 a ia M M l m . 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s al año. 
I l íaca: Medilerráaf e, U U , Méjico í M 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s al año. 
i i \ m t m , Cesía f i n e . 
O n c e e x p e d i c i o n e s al nf io . 
Ideja MedílíiT&eo a Fernanda M . 
D o c e e x p e d i c i o n e s a l año. 
1 \ ú m a FHipioas. 
T r e s e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
Servicio típo.-Gren Hotel-T. fe. H-Pad!oUlt-
fonía.-Orquesta.-Capilla, etc., etc. 
P a r a i n f o i m e s , a 1í.s A g e n c i a s d e la Compa-
|? f i í a e n l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s de España. E n 
|< B a r c e l o n a ; e n l a s o f i c i n a s d e la Compañía, 
| P l a z a d e M e d i n a c e l i , 8. EN S A N T A N D E R , 
| s-rnopcê  bíjodie ^ G ^ b m m m Y .QO^ 
| P A l s I A , P o s e o d e P c i e J a , n i i n i e r o S6. 
I 
| ( É ffl 
8 
>J 4 ¿ I r t i J i c i s co, e s a o i n * 
¿ H t z s i V/e /e t ' 
H u l l e r a 
c r e a d ó n i 
E n f e r m o s 
d e l o s 
P r o d i g a 
u z 




Ccosomído per las CompaSias los íerroc&rrilM áiB 
Horte d« Esuíifiji, de ¡Viedina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
íoguesa, otras SÍnpresas de feriocarriles y- t r anv ías 
ée vapor, Marina de guerra y Anenales del Estado,, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na= 
legación, nacionales y exüan j e r a s . Declarados 8Í° 
oailares al Cardiíf por el Almirantíizgo portugués* 
Carbones devaporos.—Moñudos para fraguas.—Aglo-
ir.evados.—Para centros mesalurgico» y domésticos^ 
Í K A G A N B E P E O i D O S A L A S O C I E D A S ) 
« [ U l - L B a A S O P A f l r O L A i - B A R C E Z . O W A 
PeJayo, 5, Barcelona, t) a-su agente en MADRID¿ 
(floB R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
T A l í D E R , señor Hi jo de Ángel Fárez-y Comp»? 
fila.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la. Sociedad! 
* Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para otros iaformos y precios a la» oficinas de ia 
m € I E l * A B > M U L L E U A ESPASOUL 
HUEVO preparado compuesto de esencia da aate, tefc 
(Utuye con gran ventaja al bicarbonato en todos t m 
ttsos.—Caja 0,50 pta. Bicarbonato da sosa p&drSas&j 
é z glicero-fosfato de cal At CRE0S0TA2.o°'3,atoP^ 
t Hosií, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad gvnsrô  
b r a c i o s 3 r S 0 ? •? s « í 4, 
Í K p é B i t o s J i o e t e r J B e n e d i e t c h í f H V T t v 
' • •»» «a vri&alpcQew l&a-maeloc Se Bayatiti) 
r - > <• UktaadWí S. PEREZ DEL MOUKO, -S1»»*» *» Km «wwstósa-
c A C I O N E S se encuen-
^ Pronto íinunicdándosie en 
1 poción. De igual modo, 
^a- l la¿a empleados para ofi-
R0LL0S huecos de ca r tón 
fuerte, restos de bobinas, . se 
vende par t ida importante. Pa-
ra t ra tar an la Aámin ig t rac ión 
de EL PFE«LO CANTABRO. 
0 5 Vincí r«íjo$<í<? f^eja S 
U80RGOÑA-CM SLÍS 
0 . / 
M U C H A S COSAS pueden 
decirse en un anuncio de quin-
ce pa/labras', y silo ouesta cin-
cuenta oéntimes.; 
Ya recibimos las grandes partidas para invierno de cal-
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borceguíe 's para 
colegiales. 
L a casa que m á s surtido presenta. 
Los precios lijos, marcados a la vista del ciíiente, demues-
t r a no engaf ía j a l que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y n iño , desde 2,50 a 15 pesetas par. 
A. éü M i s t e , 8.-lM!sal núDL 5.-MtóeT.-T. ;5'7í 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
© Fórmula y Marca ri^s^aefas según ías leyes 
Preparado por el doctor J. M a r t í n e z M e n é n d e z , condeoo 
^ rado con la Cruz del M é r i t o M i l i t a r , por m é r i t o s pro 
O fesionales. 
§ E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
^ cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
vea y c r ó n i c a s que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
© operaciones qu i rú rg icas que con tanto fundamento' aterno-
rizan a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molei-
© tias a su primera ap l icac ión . Eminentemente eficaz en las 
0 oftalmias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
0 '.aciones purulenta y b l e n o r r á g i c a , qural i t is , ulceraciones 
0i) en la c ó r n e a , rijas, etc.) Las o f ta lmías originarias de en 
^ fermedades vené rea s , cú ra l a s en breve tiempo. Maravil lo-
Sk so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer la-s 
cataratas en per íodo de formación. Destruye microbios. 
© cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
© remedios arseniales, mercuriales, n i t ra to de plata, azul 
© metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis 
M tas déb i les y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi 
0 sual. i No m á s neblina ! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ' 
£ \ I J a m á s fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los oíos 
córji.Tine antes de concluir el primer frasquito del específico 
m P R 0 D I G A L U Z . 
® P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
© por los cojirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
© tes o c u í í s d c o s ; colirios que en la mayor parte de los casos 
© no hacen m á s que empeorar el mal , i r r i t ando ó rgano tan 
0 importante como la mucosa conjuntiva!. E l n i t r a to de pla-
© ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha» 
^ cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
k , glancoma. 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y proda-
£5 ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
0 a los enfermos. Detiene la miop ía progresiva. ¡ Enfermos 
.iBk de los. ojos! ¡ E s t a d seguros que c u r a r é i s en brev í s imo 
tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
(Exig id la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
© P R E C I O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 
© G I R O P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E. CUA-
© DRADO P., calle de Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.°, de 
© recha .—MADRID ( E s p a ñ a ) . 
© Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejérc i to , i n -
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Madr id . 
I E x i t o infal ible 1 Sin coca ína , atropina, n i ningunas 
jj- otras substancias peligrosas, se puede comprobar, somo-
g t i énde lo a u n minucioso aná l i s i s cual i tat ivo. 
¡ i U N I C O E N E L O R B E ! ! 
© 
Im úmm mmfa de ocho M toaría plana: Los 
en la protlnsia. 
El día en San Sebastián. 
E l A y u n t a m i e n t o n o 
a d q u i r i r á e l G r a n 
Un pleno extraordinario. 
SAN SEBASTIAN, 6.—Esta ma-
ñana celebró el Ayuntamiento .un 
pleno extraoi-dinario, tratándo-se de 
la vieja cuestión de si el Ayunta-
miento debería adquirir o no el edi-
ficio del Gran Kursaaí. 
En vista del informe de H Comi-
sión nombrada para tal asunto se' 
acordó no hacer tal adquisición. 
El crimen de Beizama. 
Hoy ha sido puesto en libertad el 
eecretario del Ayuntamiento de Isa-
^sondo, detenido con motivo del cri-
men de Beizama. 
Ei' juez dictó auto de procesa-
miento contra José Lasa, socio en 
la explotación de una serrería do 
Martín Aranccgui, acusándole de en-
cubridor. 
Hoy, martes, a las cinco de la tar-
de tendrá lugar la sexta, conferencia 
de puericultura en e i local de este 
Instituto. 
La entrada será pública. 
Tema : Lactancia artificial, sus in-
dicaciones. Clases de leche animal. 
Ventajas e inconvenientes de. algunas 
de ollas. 
Al ñnal de Va conferencia se sor-
teará un trajeoito de niño entre laa 
madres que asistan, a toda la con-
ferencia. 
Partiidio- itfa (tiro a l bl'áinco. í 
Como ya dijimos hace díais, ayer 
se efectuó entirc los afluminos de la 
EsciuiQlia MLlitar un ruteiesaute par-
tido de tiro. 
Como ñowidiaid,' d¡iremos epue es 
cí! primero que se jaijegla con oaira-
bina de saflón y que a éste han d-
/ífcguir otros inuohos, los cuailes se. 
irán dé excolcniteis TosuiM.a.dos, todíí 
vez qaie síltycaa de media paira ha-
cer afición. 
Do hah¡er haciho buen tiempo oí 
<cn:iatch» ae huhieUa coLehrado a fu-
6il y en cil caimipo de tiro de la So-
ciedad; pero en la imipoisibilidad le 
tmce'íílo-; y ntt queriendo los con-
trincantes dejaír pasar jnás tiempo, 
se coieibró en 01 local donde efec-
túan Ja insífiuieción, y con carabina 
de preci&ión. 
Los equipo® ©sbaban formados 
por Fenmiín Aja, Ada'io Castillo, 
Luis Soi'is, Amador Rodríguez. Bo-
nifacio G. Miuto y Luis Mair-tínez. 
í'".l otro equiipo lo conuponfan Julio 
iCio.siiiso, Anitonio Sam. Gif'i'ián, IJd-
c:ano Ontiz, Virgilio Mlartínez, Au-
r4l\o Qiuinitanillia y Alvaro Anija-
suno. 
iLas condieioniets de la Lirada/ son: 
arma, oanaibinla, tniando todos con 
1)1 mi/Sima; oairtuicihos, diez; distan-
cia, veinte metíros; blainco, el negla-
mrtm'.iairio de pfüstcSa; poslciión, de 
pie; tumo, por saiiteo, a/lternando 
vino por oadia. equipo. 
iLa« puní juaic iones hiccli'as por 
eoíiipoG, son: 
Castillo: 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, P, 
30, 10.—TctaC, Oi. 
Bonifacio Miu.ro: 10, 8, 8, 10, 10, 7, 
10, 8, 10, 8.-.Totai:, 89. 
Amador Rcdríiguez: 8, 8, 10, 10, 
8, 8, 8, 9, 9, 10.—Totafl, 88. 
Luis Malirtínez: 9, 7, 10, 8, 10, 9, 
9, 10, 7, 9.—Total, 88. 
F&mún Ajl.i; 9, ,8, 9, 9, 9, 7, 9, 
10, 8, 7.-l-.Tortíi;l, 85. 
- L u í s Soflís: 7, 7, 9, 10, 8, 9, 9, 
8, 8, 9.—Tetad, U . 
Totial, 528 pu.ntos. 
(E!) otro oqiu/ipo hace: 
A. ABixüsnno: 9, 10, 0, 7, 9, 9, 10, 
•10, 8, id—Totafl, 91. 
:.. Oitiz: 9. 10, 10, 9, 10, 9, 9, 7, 
8, lO.^To/tal, 90. 
Quiníanmo,: 9, 9, 9, 7, 8, 10, 10, 
9, 8, 9.—Tntail, -88. 
é m Cifri'án: 8, 8, 9, 10, 9, 9, 8, 
7, 8, 0.—TcteO, S5. 
Julio Claisutsb: 0, 9, 9, 9, 7, 9, 8, | 
10, 9, 9.—-Tol/al, 79. 
V. Martínez: 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. 
5. 8, 9.-Tot;aa, 77. 
To'tair, 510 pTinicsi 
Cana oj pr!íÍK|?| equipo con diez 
y ocho pmntcis de diferencia, sien-
do d pia.ntido buGtante igual. 
Jfjlio tiaisuso-, en d p-iimer tin-o, 
h':.<> un cero, debido, sin d.uda Ul-
giii. l i . a c nfusión al coigcr el pun-
ió d o, mi ra, peetti: an J o se'gu nd o 
diiriparo, ccmsignii-ndo luego hacer 
ibion los nueve disparos. 
Virgilio Martínez, uno Je los m9-
jclfias tinadores, hizo muy baija i ; i 
ti'na-da,' pcv no sifcer rociCñcun. en-
contrándose nerviem y omiocionado. 
Jr..n cu'a miaría sramna^y a más 
¿ajila; ^o-^iingo, rcjff.itirán la t i -
raída, pues el equipo vencido quiere 
volver a medir sus fuerzas. 
iEJI psmtvVJo fué preiSonciado por 
uno de los profesoiries, que actuó de 
Jurado. 
Fu-:--a de concurso hizo también 
una tirada miuy acepiliaibCe cj, alum-
no Ca?rcíireo San Vicemíie, que pre-
Benciaba. el partido, con el fin de 
recoger dates de la taraxia piara pu-
bliciarEos en (íPaílestra». 
Permi&D. 
Con unes dií¡3ts de permiso se en-
cueniíra en esta población el alférez 
•de lia comipuiñía expedicioiniair.ia del 
regimiento de Vailencia, don Fran-
cisco Lucio. 
Desísnos. 
iFe dei&íiina ají regimienlo de Va-
lencia al] euiboíiciail don José Gon-
zález Olid. 
Nun.vant'iite paéiá .regimentó 
c!i9 And.si!ncía el suboficial, recien-
í.rnnciia.o (.¡-. tinado M regimiento de 
Viafeneia, don Riciirdo Moñita. 
E l ,12 ipccacc tíe /Artülena. 
Con moíivo do la reorganización 
de I z a fiuéraaa de Ar.t)ilM!'íii, los in-
dividuos d d 12 pesadlo (Santoña), 
scirán desitiivaida-. al octavo rogi-
anienito de a püe, que guauniece As-, 
torga. 
No se puede volar demasiado. 
L a G u a r d i a c i v i l d e -
t i e n e a u n p á j a r o e n 
D I A L O G O S 
DAiDAJOiZ, 6.—Eni c-0 pueblo de 
Azuaiga, de a-'ba proivincia, se pre-
sentó ai jefe de Teléigwoifos, un su-
jicito que dijo ser tí\ camandante 
Pineda, n- aviación, el cual decía 
deseaba enviar un toliognaima a Cua-
tro Vimtos. 
FA citado jeEe le invitó a redac-
tor el tetegrama en cuiei&tién; pero 
di individuo le suplicó lo hiciera 
M, pues se encontraba, nmiy nei-vio-
iso, debido a que su apiauato aciaba-
ba de sufrir un grave accidente. 
El comiandanle entonces dictó an 
telegrauna que decía así: 
((Uiî enr.r?!. Aviación Cuaitro Vicn-
t.rc.. De coari)anida.nite Pineda. Puoco-
d-ot ¡a Sevilla. RotiLra ' avión 139, 
nos obOig-ó a atr:|:'rizar en este cam-
po. Todos bien.» 
IE1 jefe de Teléglnafos soiieitó leí 
com.ainda.nCe que firmara el despa-
oho, y cerno notara que lo hizo en 
forana poco intéligiblo, comenzó a 
sospiechar y se dió mañas para, avi-
sair al comand.ante del puesto de 
ta (luardia civil, quien so personó 
en Telégrafos y sometió al sujeto 
a un intíl'-lroglatorio. 
Dijo Dalaiarce don Francisco Es-
pinosa, comandante do aviación, 
que viiaijafcia cm el aparato 165, pro-
ocHlente de Sevilla, con rumbo a 
Madrid, y que por averia, aterrizó 
allí con objeto de que le hicieiran 
nnig; piiezia praná l eeoirpcnc-r ol apa-
rato. Como ê l pargernto notara que 
dicth'ais • deolaraeionie® no eran cier-
tas, invitó al aviador a que exhi-
biera Cfl iko.íI despacho, cartera nü-
litair u otro documento .que acredi-
ti.133 su prusotó' .x'cd y entonces 
itwanAVütó q m cicrKC â. de ellci3 .y 
que cuanto había expue&to era ¡n-
exi:i:do. 
iSn ve.vH. i'1̂ :0 .noiniibre .es c-fl de 
"Mlanuol Aacáiate, que aicabr.ba de 
aadiir de la cúifccl de Cóndoba, de 
extinguir cúiiv'cna p r esta Ta, y qu-'j 
teda su csrocitecxn'! h:.'.'>!a sido 
p(v-qno cncontvándose sin dinero 
quo'ría ver si ^ng-iéanic^o aviiEdcr 
p faHuiiiaibain i|n af^ttbsiVil pana 
dirigiese a,- Sevilla. 
E,l finigldo aviador fué deten ido 
y conducido a la cái'.'cal, donde es 
]::•• ::.'.bile que rio prajcda «voiiar». 
P o r l a s v í c t i m a s d e C u b a . 
Sumía :!:nt:(.icir... 30.S25,10 
Una calle apartada del centro de 
la ciudad. Las tres de la tarde. La 
lluvia, que ha caído abundantemen-
te durante toda la mañana, cesó po-
co después dei mediodía, como si se 
hubiera ido a comer. 
Desde el centro de ,1a calle un 
guardia do los de la porra, pero sin 
porra, habla con algunas vecinas 
que se hallan en sus respectivos bal-
cones. 
—Bueno, eso «se lo cuentan uste-
des al alcaide... A mí me han dado 
ujia orden y yo tengo que cumplirla. 
No hay más. 
—¡ Que se lo contemos al alcal-
de!... Con lo atareao que dicen que 
está y nos va a escuchar a nosotras, 
i N i por radio! ¿Ha oído usté, seño-
ra Paula 2 
—¡ Calle usté por Dios! S' no va-' 
íicra más que dejarle caer este bal-
de como señal de protesta, se lo, ha-
bía tirado con el agua sucia y todo... 
—Es que dice que ó! no tiene cul-
pa ; que se lo vay^moG a contar al-
alcalde. 
—¡Muy msipirao, sí, señor!... Aquí, 
el guardia tié aigo de ingenio. Pero 
a nosotras no nos puede hac-er creer 
que el obligarnos a quitar la ropa 
del balcón sea cosa del alcalde. 
—Diga usté que 'SÍ. Como si a! al-
calde no le gustara que al llegar el 
sábado, o cuando tenga costumbre 
de imiudarse de camiseta, so la den 
bien limpita y bien sequila y si se 
cniicre con su miaja de planchao y 
todo. 
^—Natural... 
—Pues ahí está el goi'pe : que lo 
mismo oue le pasa al alcalde le pasa 
al marido de una, y a los lujos de 
una y a una misma. 
—Y máxime—que se le ha olvidao 
a usté este máxime, señora Uge-
nia—, y máxime.que r-i' alcalde ten-
drá las camisetas por docenal y en 
casa si hay pa quita y pon es con 
una de remiendos que se paéceri las 
prendáis al asfalto del Muelle... 
—Bueno, bueno ; todo lo q^e •''tísíé-
des quieran, pero esa ropa, no, pue-
den ponerla a secar en el balcón. 
—A lo mejor, si nos dejamos" unos 
cai'zom illos olvidaos es usté capaz 
de multarnos y todo. 
—Naturalmente; yo cump,lo con 
mi deber. 
—¡Anda el guardia con lo que nos 
sale!... Pues, ¿y nosotras? ¡A ver 
si es que nos va usté a convencer 
de que nuestro deber no es el de 
procurar que se seque la ropa!... 
—Pero no en el balcón... Y hemos 
terminado. 
—Sí, señor, guardia; hemos ter-
unínao... sin ponernos de acuerdo. 
Ya 10 ha visto claro. Usté que qui-
temos la ropa del balcón porque ha-
ce feo a la ciudá, y nosotras que no 
Iciumco más remedio que colgarla 
aquí, porque no tenemos otro sitio, 
que eso sí que es feo. 
—Ealta ahora que nos diga el al-
calde si 10 higiénico, lo decente y 
hasta lo decorativo está en que las 
familias que no tenemos más remo-
dio que vivir en pisos baratos, con 
un' crpacio que en cuanto movemos 
mvi silla se ha cerrao el tráfico en 
toda la casa, dejemos de lavar la 
.iopa o si la. lavamos nos fa tengamos 
que poner bu medit a y coleando. 
— ¡Puede que sea eso lo que se 
quiera ! 
—Bien está oue ustedes ios guar-
dias, que no tién otra cosa c.ue ha-
cer mientras no les manden a la po-
rra, denuncien a las vecinas de las 
casas de postín sí cuelgan Vas pren-
das íntimas, o como se les diga del 
cubrecorsé pa dentro, a la vista del 
transeúnte. En esas casas de postín 
hay patio o cuan-to de desahogo o 
{.aleñas o lo que sea pa el menester. 
Pero, ¡ a nosotras! ¡Vamos, hombre, 
que eso no pué mandarlo el a/calde! 
—Bueno, bien está ; lo dicho. Si 
vuelvo por aquí y no han quitado to-
dos los trapos, tendré que multar-
las... No me vengan luego con dis-
culpas... 
—¡ Hale, señora Pauiá ! ¡ Pa den-
tro con el «truseau»!... Y si cunde 
él reuma, que. cunda ; y si andamos 
los vecinos pobres menos higiení-
zaos que el servicio de basuras, me-
jor. Lo primero es él ornato de la 
ciudá, empezando por las calles apar-
tadas. Después vendrá lo de poner 
uña' rhiajá- decehíes el piso de fas 
céntricas... • • 
—¡ Paciencia, h i j a , paciencia! 
¡Ay!... ¡Se me cayó! ¡ Oi¿a, guar-




S o l e m n i d a d r e l i g i o s a e n C ó b r e c e s . 
Empleados de la Sociedad 
& ' v a y y Corninñía, de • '" 
Barreda. 230,00 
ÍTc^ll, jpsottas... 31.055,10 
\ n u e s t r o s s u s c r i p -
t o r e s d e f u e r a . 
ROGAMOS A LOS SUSCRIF-
TORES QUE SE HALLEN EN 
DESCUBIERTO SE SIRVAN 
REEMBOLSARNOS POR GIRO 
POSTAL A N T t b ~ D E FIN DE 
AÑO, PARA LA DEBIDA ÑOR-
VIA' 1 n a n EN LAS OPERA-
CIONES DE BALANCE 
En el Monasterio Cistercienso 
de Cóbreces tuvo lugar al domingo 
la bendición abaeial del reverendo 
Padre Maniutíl ÍFíkidhé, que ha.sí:i 
labora había sido Superior de esta 
Orden. 
Da capilla dell Monasterio, cuyas 
na^as son g) endiosas,; oslaba re-
ipLeta de fieles. La parte Üaja es-
taba ocupada por Jos invitados, y 
las partes alias por las gentes del 
ipuoblo. 
Entre les 'invitados vimos al ex-
ociLenitísimo señolr gobernador' civil, 
don Rfoardo Groja, con &u secro-
torío particular, señor Cor ti nos; al 
siliCaQdo de Aiifoz do Lllorodo, don 
Vicente Cabrera, con varios seño-
res coniceja'Jies y seerGUrrio don Ri-
cardo Norioga; alcalde ele Torrela-
veiga, don Isidro Díaz Duslainan-
te, y otras autohidiades y represen-
taciones, entre las que se desíaca-
han rciliigiosos de todos les conven-
tos y Seminar.'es de la piuvincia, 
saicerdoites de muic/hos .puiolbr.:ois y dís-
tingnidas personas do C 'bi'.-ces. No--
v.uli's, Pjuilcb.'i, Ci.uni'll.as. TorreL-
vega, SantilDiiia,, etc., cuvos nom-
bia? omfitianoe píia no hacer lina 
lista i.n tenninabile. 
La >corerKOLnia. 
.'A las diez en pnnto de la mafto-
na dió comienzo la solemnísima co-
liomonia, que en muehos momentos 
it'csU'iialba verJaij^iUinic-nle en:'. ••n'-
naWe. 
• lEl Iilmo. señor obispo do San'ian-
der,, docitcr Püaza, ad'aó do bendi-
cente, abatido por el reverendo Pa-
ÍJ'¡\i fci'^'iadi jSánL/bioiz, S'jírorioa.- de. 
Val de San Jo«é (iMadrid). El 11 no-
vo .abad- otra • aDoiir.!pii.r.'.,.üo per,- el 
reverendo Padi.ie PYilix AíIobsov abad 
de San IsiJl.io de Dueña;;., y ol ro-
venendo Padre Anduts Ma'Iet, abad 
dio EUnla María de] Deleito (Fran-
cia). 
Mocn'irra do ccl.einonias fncion. 
Pn? RR. PP. Lorenzo y Jcsó ül-
mcido. 
1.1 parte, musieoL cplnrió a cargo 
de la Capiilia de;] Monaslerio. aid-
nrliibilemente d' i igida par el org^a-
n-l'^l-r-R; l^-2cf:ynM!0. JtVwŝ  c in-
tenpretaron al «kyrie», cmedo, «ÉSR* 
tus», etc., de la misa «secunda pon-
, tiftcaiiis», de L. Perosi, mas las par-
tes propias de] día, en canto gre-
gorfiano, según los «Usos oistercien-
ses». 
A l finad de esta comnovedora ce-
(iiem.onia la Capilla entonó el «Ts 
,Deum» a cuatro voces y canto gre-
©otriano, de J. Sancho Marracó. 
'Dieron roa/Lee a dicha ceremonia, 
con sin prvríiioncia, el Iilmo. señor 
obispo de Oviiedo, don Juan Bílnjtis-
ta Luis y Píloz; Hmo. señoir obispo 
;de Zanioina, don Antonio Alviaro,. 
y jes abades mitrados de ia Orden 
Ciiy.L'rciene¡e, RiR. PR Hermán Se-
.tniets, de W!c-simalle (vicario general 
ile la Orden), Alexis Presse, de Ta-
mié (Francia), Arsene Maurcl, do 
Buenac.umba (Francia) y AlseJani 
le Buit, do Cihimay (Bélgica). 
Tíijubíén ctcuipaKion tingar prefé-
írente los hermanos deü nuevo abad, 
|íaf;io:.q9 Luis Fflddhe (labogado) y 
í 'ablo Flócihe (industrial), 'que vi-
hieroji de Franciai oxdinsivamente 
para asistir a Sa ceremonia. 
La SG.k-mn.;dad reHigiosa terminó 
paíaidas las doce, netirándoije eí 
C) olndo | f ; Flécíhe del templo dtSS* 
do bendiciones a todos los presen-
íes. Sin esos mioinon:ter-,) que resul-
taron no poico Cuiíoioionantes, vimos 
a muiChos Padr-es, conipañaros del 
nuevo mitrado, Jlorando de emoción 
y de r.LOgría.'. 
E l '¿enqueíe. 
En al ampüio comedor del Monas-
tcl.io je cici!ebl;!ó el banquete, nmy 
bien fcrv.'do por e] rosítauu ant «Can-
¡coi', do Santander. 
.(En la mesa central &e coloca-
ron tedas les iVjrtnísimc,-! señores 
obispcis, el gabd.nador civil, los 
herníanes dcil abad M. Flóche, al-
gnnas a.utoiridades y otras penso-
nas; di resto de los invitados, hav 
ta el númaro do ciento veinticinco, 
se cdloicaron en otras dos largas 
mesas.- ?«•'•** «¿í « *** « 
E | jmerú. 
Entromirans oil Cantábrico; con-:-
senmé bí. une i fie; J aiLgoata salsa tár-
tara¿ toiiin^dós úfente Ilcalj espVi-
mnaigos créanla, blanca; caponies a la 
bro/t, con patatas r i soltad ais; ensa-
lada lucrecia; bomba helada Nelns-
co-püstel; md] hojas-frutas y, quesos 
M:|niCfci Vincs: riramco-EIspañofas 
(blanco y tinto); dliampaigne Veuve 
CIliquoit; café y licores. 
• • 
Durante la comida nos obsequió 
con escogido concierto al piano, el 
reverendo Padre Roos, y, por últ.i-
mio, la Capilla que dirige diebo vir-
ituoso c.'.'ganiiíita, interpretó una oan-' 
tata originail del citado Padre Roas, 
con letra aluisiva al acto; en ho-
nor princpaijuenite del nuevo pre-
Jlatío,, de "les demá/s señores obis-
pos y de toda la coneulrrencia, des-
tacándose la letra de un solo que 
dice: 
¡IA! muy venerado prelado 
•a nuavtro queridoi pastor, 
que siempre nos ha prodigado 
su tierrío cariño, su amop...! 
• • • 
A las cuatro y media hubo ben-
dición Pontifical, cantándose antes 
poir la incansable Capüla ((Miagniíl-
ca/t», V I I I tono, a cuatro voces, con 
'acomipañamiento y ailtcrnando con 
el coro gregoriano. (F. Brum). «O 
sailuitai.-'ie», a tres voces solas (T. 
1L. da Viiadana), «Ave María», a 
cuaitro voces solas (T. L. de Victo-
!nu), ((Tantiuun orgO'» y otras. 
Regie.an VGí vitados.—Núes- 1 
t i c agratieciimento. 
A las cinco de la tarde comenzó 
el dosifiile, iniciándiolo el señor obis-
po de Santander, a quien acompa-
ñó el señor gobernador civil. Segui-
d amiente gadieron! los obispos de 
Oviedo y Zaanora, y asimismo los 
demás invitados. ' 
'Aunque . personalmente dimos las 
miás rendidas gracias a los reve-
1 ciad09 Padres del Monasíeirüo de 
N. S. do Vía Cooli, por su atonta in-
vitación y las múltiples atenciones 
qaiis con nosotros tuvieron, es nues-
tro deber reiteráiríselas desde estas 
columnas, y muy ospecialmento a 
Los RR. PP. Domingo y Lorenzo, 
que en todo momento se prestaron 
gnstesos a suniinistralinos las da-
les imiprescindibles para esta infor-
mación. 
Cuando en compañía de nuestros 
disiinguidos amigos don Isidro Díaz 
Duistlajinante, don Lorenzo Sánchez, 
don Antonino Fernández y don 'An-
tonio Redón, abandonames aquella 
santa casa, nos sentíamos satisfe 
cihísimos y encantados de lilabei 
pasado unas horas en ese ambiente 
de pura religiosidad, que se respl-
•^ia cm tan maig/niilfleoi Monast/P):̂  
apmae todos ,'los Padres prodigan 
cariño y ofrecen sincera amistad. 
E | nuevo prelado. 
. E l R P. Manuel FLéobe na»ió en 
Harbes (ciudad francesa) el año 
1869. Cursó el baidbillelr dos veces, 
y despnés se hizo abogiado, en la 
Universidad de Tonlouse y ejerció 
ta cáiTcra durante tres años. En el 
1908 ingresó en la Comunidad Gis-
te re i emse del Monasterio de Santa 
iMalnía, desde donde vino a Cóbre-
ces de palmero Superior. 
Habüa el francés, ingüés y espa-
ñol a. la perfección.-
Diciho señem Fl'ácihe &s el primer 
abad mitrado que ha habido en - l 
Monasterio de Cóbreces, de cuyo 
Monaisitierio no' puede ser traslaMa-
do mientras viva. 
Dios le dé miuchos años le vida. 
J . CAYQN 
Escuelas y maestros. 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
Pago de la nómina de noviem-
bre. 
En vista dei' telegrama de esta sec-
ción a la Ordenación de Pagos del 
ministerio de Instrucción Pública, 
rogándole librara los haberes del Ma-
gisterio de la provincia, correspon-
dientes al -mes de noviembre último, 
han sido despachados los libramien-
tos habiéndolos hecho efectivos los 
habilitados señor Hortigüela y Gó-
mez en el día de hoy, y procedien-
do a pagar las nóminas tanto de 
sueYdos como de la gratificación de 
adultos. 
• » » 
Se acaba de recibir una corrida de 
escalas que comprende a varios maes-
tros de. la provincia, rogándoseles 
por la Sección 'que envíen a coi-reo 
vuelto la última idilicenfia de ascen-
so o títaio administrativo para ex-
tender la nueva. Por tener que ce-
rrarse la nómina de este mes el día 
10, conviene que los interesados no 
demoren el servicio, pues de lo eon* 
trario esos haberes por diferencias 
pasar ían 'a ejercicios cerrados. 
Del Gobiernocivn 
U n n ú m e r o e s p e , . 
d e « T h e T i m e s » ¿ 
d i c a d o a E s p a g 
Para hoy. 
Hoy se pondrá a la venta 
tander un precioso número d p"1' 
portante diario londinense «Xl ^ 
mes», escrito en castellano y faM 
do especialmente a España . a' 
tógrafos de nuestros Reyes ̂  •aU' 
ñas dedicadas a la industria ^ 
mercio nacionales. ^ C0, 
El producto de dicha venta 
dicará a fines benéficos. SC ^" 
Por una gestión del señon 
Oreja Elósegui. 
Eí Ayuntamiento de Comil]as 
dó por unanimidad hacer c o n s t é 
acta su agradecimiento al señor ̂  
bernador civil por sus gestiones g0' 
ca del director general de la dJT 
y Clases pasivas para activar la U ^ 
sión a favor de dicho Ayuntan^J 
de una inscripción de 23.330 Peseta? 
de capital nominal en equivaiei 
a parte del crédito reconocido 1 
sus bienes de propios. 
En efecto, la Dirección General 
ha acordado emitir la correspc¿|¡£ 
te lámina por aquella cantidad a fa' 
vor de dicho Ayuntamiento. 
Obras para la provincia. 
El día 22 de diciembre se subas-
tarán en Madrid los trozos p j ^ M 
y, segundo de fa carretera de paJ 
dores de Bricia a Polientes, el tro-
zo segundo de Las Fraguas a !a ca-
rretera de Cabezón a Heinosa y el 
trozo tercero de la de Cabezón a 
Torre la vega. 
Para los damnificados de Cuba. 
En el Gobierno civil, y eon des(i. 
no a "los damnificados por ún catás-
trofe de Cuba, se han recibido 250 
pesetas de la Tejería Trascueto y 
otras 250 de la Cámara oficial de fb-
mercio. 
El gobernador ha' ordenado su de-
pósito en el Banco de España, a 
nombro de la Junta nombrada a! 
efecto. 
Enfermo. 
Se ha recibido una Real orden 
concediendo un mes de licencia, por 
enfermo, a i ilustrado director del 
Sanatorio marítimo de Pedrosa, don 
Buenaventura Muñoz y Garda Lo-
mas. 
Profesor auxiliar. 
Por orden de 27 de noviembre k 
sido nombrado profesor auxiliar de 
la Escuela Industrial de Santander, 
para las asignaturas de Geografía p 
Historia Económica y Economía in-
dustrial, don Francisco de Luna. 
Las vacantes de concejales. 
La autoridad civil ha recibido unA 
comunicación del Ayuntamiento par-
ticipando i'as vacantes de concejales, 
cuya provisión realizará el señor 
Oreja Elósegui tan pronto eomo I» 
Junta local de la Unión Patriótica 
le facilite unos informes podidos. 
1.1 ...JZSSS 
El día en Barcelona. 
H a q u e d a d o resuel-
t o e l c o n f l i c t o estu-
d i a n t i l . 
Manifestaciones del gobernador. 
BARCELONA, 6.—El gobernador 
civil, cuando recibió a los periodis-
tas, les dió algunas noticias relacio-
nadas con la estancia del señor Mar-
tínez Anido en la ciudad coudai. 
Luego les anunció que había que' 
dado resuelto el conflicto estudian-
t i l , habiendo entrado todos i'os estu-
diantes a sus clases sin la ênCh 
protesta ni incidente. 
L a llegada de artilleros. 
Se espera de un momento a oW? 
la llegada de dos trenes militares 
eon tres, baterías de obuses. r"'"('f' 
dentes del regimiento de Artille'1'1 
de Pamplona, así como quince trac-
tores y otros elementos y mate"* -
También llegarán cinco tractovf 
dpi regimiento de Artillería de 
Sebastián y unos ciento treinta 
dividuos de tropa. i • 
Todo ello va destinado a /as un" 
dades de Las Taimas y Mabón. 001 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos. 
Telegramasjreve^ 
i n f o r m a c i ó n d e to-
d a E s p a ñ a . 
No han llegado Belmonte, Meji*5-
ni Zurito. V¿ 
MELILLA, 6.-Se esperaba e n ^ 
aeroplano a Belmonte, Sancno -
jías y Zurito, a quienes acompa"' 
Corrochano. , 
El objeta de1 viaje e s . e l ^ > ^ 
parte en la corrida de la Cr,U 
Se recibió i'a notada de ia 
de Sevilla, y como aún no e3 
do el aparato, la inccrtulur^ 
grande,; - -
